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La afectividad es el conjunto de las emociones y sentimientos de placer y dolor.  
La afectividad juega un papel importante en la vida del hombre como 
determinante de la conducta individual y social, de la adaptación al medio y de la 
formación de los conceptos. 
 
 
“La afectividad es el sistema complejo de regulaciones complementarias; donde 
la disposición a abrirse a las influencias del medio y el repliegue de si mismo y la 
imposibilidad de la pasión se alternan en función de los estados fisiológicos y de 
las estimulaciones provenientes del medio”. 
 
 
Los afectos constituyen un conjunto de procesos por medio de los cuales el sujeto 




Se eligió este tema porque se detectó en los niños grandes problemas de afecto 
tanto por parte de sus padres, como de las personas que los rodean teniendo en 
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cuenta que estos problemas los reflejan en las aulas de clase ante compañeros y 
maestros. 
Este trabajo investigativo se va a desarrollar en el Colegio Agrícola San Pedro, 
para fomentar valores que llevarán a los niños a la socialización y convivencia 
con la comunidad, concientizándolos  que para que se opere el cambio, cuyo 
compromiso es de todos los integrantes de la comunidad educativa, es necesario 
el diálogo, ya que es la mejor manera de crear un ambiente familiar agradable 
lleno de amor y comprensión para el niño. 
 
 
Este trabajo se va a realizar a través de talleres de sensibilización, tardes 
recreativas, trabajos manuales, horas creativas, integraciones entre padres de 
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Para llevar a cabo este proyecto investigativo en dicha institución, se ha contado 
con el apoyo de la directora y demás compañeras, de quienes se han recibido 
aportes muy valiosos y se pudo constatar que existe carencia afectiva en el hogar 
de los estudiantes, que impide su desarrollo psicosocial repercutiendo en el 
rendimiento escolar.  El joven que tiene la impresión verdadera o falsa de que su 
familia lo quiere meno, lo quiere castigar, que se desentiende de él y al mismo 
tiempo que no es capaz de guardarle afecto a los suyos, tendrá una manifiesta 
inclinación a no triunfar.  
 
 
Como es bien sabido la familia es la base de la sociedad, por tal razón tiene 
deberes que cumplir, desde el momento mismo de su conformación por tanto se 
debe brindar a quienes la consolidación amor, comprensión, cariño y en especial 
afecto; de esto depende que las personas que están en constante desarrollo, estén 
en capacidad de dar lo mejor de sí a quienes le rodean.  Por la carencia de afecto 
en el hogar, el niño refleja actitudes de angustia, incomprensión, intolerancia, 
inquietud, agresividad, en fin, tantas cosas que impiden la valoración de sí mismo 
y no está capacitado  para dar y recibir, no está posibilitado para desarrollar 
actividades que requieren de su esfuerzo, de su vigor y madurez, porque la 
inseguridad o falta de decisión no se lo permiten. 
 
 
Corresponde a la familia y al colegio iniciar los caminos que abran puertas a los 
educandos permitiendo conocer la sociedad, las condiciones de vida y conciente 
de sus posibilidades transformar el medio social con él transformarse a si mismo.  
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A través de los procesos desarrollados en la práctica se determina que la baja 
autoestima y los problemas de comportamiento afectivos en el colegio y la 
familia inciden de manera sugestiva  en el rendimiento académico y disciplinario 
de los estudiantes. 
 
Si en la infancia al niño se le permite ir mejorando la afectividad, se le ayuda a 
comunicar y a expresar sus ideas, mejorando su autoestima y en todo este 
proceso le acompañan los padres y los profesores, si tendrán jóvenes creativos, 
libres, autónomos y críticos, que tomaran posición y partido cuando les 
corresponda, porque es así como estas personas autenticas no se dejaran 
manipular ni someter por otras personas en el futuro. 
 
 
En la medida que cada individuo aprenda a amarse a si mismo, transmita dentro 
de su familia mensajes de amor y estime a los demás miembros de ella , se 
facilitará la salud mental del núcleo familiar y este afecto se irradiará a las 
personas y cosas que lo rodean operando un cambio en si mismos y de las futuras 
generaciones, cuando hay entrega y compromiso sincero se llegará a feliz 




Por medio de la observación realizada se han detectado los siguiente problemas: 
 
 Ausencia de los padres en el hogar. 
 Maltrato familiar. 
 Hijos no deseados. 
 Incomprensión por parte de educandos y educadores. 
 El desempleo de muchos padres de familia. 
 Falta de afecto en el hogar. 
 Ambiente emocional de peleas y discordias entre los padres. 
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 Irresponsabilidad  al no presentar tareas. 
 Agresividad de los educandos con los compañeros y superiores. 




Frente a estos problemas hay la necesidad de fortalecer valores en los educandos 
como medio primordial para lograr una mejor afectividad que les permita 
adaptarse al ámbito escolar y familiar. 
 
Entre estos valores están:  El dialogo, la cooperación y la tolerancia, los cuales 
son la base para que el niño que está constante desarrollo actué en un medio 
ambiente ameno y pueda alcanzar una mejor convivencia social. 
 
 
De acuerdo a las situaciones expresadas se plantea lo siguiente: 
 
 
“El fomento de valores como el diálogo, la cooperación y la tolerancia en los 
educandos del grado 3° del Colegio  Agrícola San Pedro de Anserma  Caldas y 
su incidencia en el comportamiento afectivo de los estudiantes como medio de 
adaptación al ámbito escolar y familiar”. 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
De acuerdo al medio en el que vive el niño, se puede concluir que se presentan 
diversas situaciones que conllevan al pequeño a sentirse falto de afecto.  Estas 
pueden ser: 
 La hostilidad del ambiente en que vive. 
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 Hijos no deseados. 
 Maltrato familiar. 
 Ausencia de los padres durante todo el día. 
 Carencia de comprensión por parte de los maestros y adultos. 
 
 
Cada uno de estos aspectos conduce al niño a ser un adulto: 
 
 
 Débil  
 Resentido 
 Falto de carácter. 
 Incapaz de tomar decisiones  
 Incapaz de mostrar sus sentimientos  
 Rudo consigo mismo y con sus semejantes. 
 Aislado  
 Inseguro e inestable emocionalmente.  
 
 
A partir de la investigación se constata que el individuo debe estar rodeado de 
afecto desde su concepción, pues se encuentran niños que pasan la mayor parte 
del tiempo solos porque sus padres deben trabajar, y en algunos casos la ausencia 
de los mayores se prolonga hasta altas horas de la noche, por tanto no encuentran 
a quien expresar lo que sienten.  Otros en cambio han vivido poco tiempo con sus 
padres y se encuentran al cuidado de tíos o parientes cercanos. 
 
 
Todo esto lo demuestran en el aula de clase, pues para ellos este es el mejor lugar 
en el cual pueden descargar los problemas y dificultades que afrontan en su casa. 
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Situaciones como el desamor y el abandono parcial o total a que se ven 
sometidos, los conducen a llamar la atención en el aula de clase de diferentes 
maneras, comportándose de manera grosera y hasta agresivos, faltando al 
cumplimiento de tareas y actividades extraclase.  Este estudio condujo a las 
investigadoras a tomar conciencia de que realmente las relaciones entre padres e 
hijos se encuentran muy deterioradas y que necesitan de mucha ayuda pues 
algunos de ellos comentan distintos problemas que afectan tanto al niño como la 
relación con sus padres y a la vez piden asesoría con el fin de manejar la 
situación familiar favoreciendo principalmente los menores. 
 
 
Los padres al igual que la directora y los maestros del establecimiento brindaron 
suficiente apoyo y se dieron cuenta de la importancia que el proyecto tiene para 
mejorar las relaciones existentes entre:  estudiante – maestro, padre – maestro, 
estudiante – padre. 
 
 
Como posibles alternativas de solución ante el problema de socioafectividad, 
debe existir una estrecha relación entre los padres y educadores para lograr en el 
niño una estabilidad suficiente y así como adulto pueda desempeñarse 
correctamente dentro de una sociedad y sus funciones como padre de familia 
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2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Departamento de  Caldas 
 
 
Esta situado en el centro occidente del país, su territorio está conformado por 
sectores pertenecientes a los valles de los ríos Risaralda, Cauca, Magdalena y 
parte de las cordilleras Central y Occidental. 
 
 
La cordillera Central atraviesa el departamento de sur a norte, dando origen a 
variados pisos bioclimáticos y a tres grandes unidades fisiográficas. 
 
1. Valles de los ríos Risaralda y Cauca y al occidente. 
 
2. Sector de las cordilleras Occidental y Central. 
 
3. Valle del Magdalena. 
 
El mayor recurso económico lo constituye el café.  Es el segundo productor del 
país.  Manizales, Chinchina y Palestina aportan la mitad de la producción 
departamental.  La  ganadería extensiva se desarrolla en el sector oriental en el 
valle del río Magdalena. 
 
 
El segundo renglón económico de importancia lo constituye la industria 
manufacturera representada en el comercio. 
 
 
La minería se desarrolla al norte del departamento.  Además del café son 
importantes sus producciones de caña de azúcar, plátano, yuca, maíz, papa, fríjol. 
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División territorial:  
 
Extensión: 72.291 Km2 
Temperatura predominante: posee todos los climas 
Población Censo 93: 1`002.438 habitantes 
Actividad económica: Industria, comercio, agricultura, ganadería 




El departamento de Caldas actualmente está dividido político 
administrativamente en 26 municipios:  Aguadas, Anserma, Aranzazu, 
Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Manizales, (capital), 
Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, 
Pensilvania, Riosucio, Risaralda, San José, Salamina, Samaná, Supía, Victoria, 
Villamaría, y Viterbo 
 
 
Caldas llamado por muchos “El Departamento modelo de Colombia”, gracias a 
su variada topografía y clima, presenta hermosos paisajes y una economía que 
integra las producciones del sector agropecuario con las actividades del 
comercio, la industria y el turismo. 
 
 
Limites:  Caldas limita al oriente con el departamento de Cundinamarca, al 
occidente con el departamento del Risaralda, al norte con Antioquia y al sur con 
los departamentos de Tolima y Risaralda. 
 
 
Expresiones culturales:  El departamento de Caldas es famoso por la Feria 
Internacional y Reinado del café, certámenes que se celebran cada año en el mes 
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de febrero, en la ciudad de Manizales. También se celebra anualmente el  
Festival Nacional de Teatro, durante el mes de agosto que concentra lo mejor de 
esta actividad artística a escala nacional e internacional. 
 
 
Comida típica: Bandeja paisa, Sancocho, Mazamorra, Arepa. 
 
 
Hidrografía: El departamento está dividido en dos cuencas principales: 
La del río Magdalena, que recoge las aguas de los ríos Parnio, Doña Juana, 
Pontoná, La Miel, Guarinó y Samaná. 
 
La del río Cauca, que recibe los ríos de San Francisco, Campoalegre, Chinchiná, 
Tapias, Malba, Pozo, Risaralda, Supía y Arma. 
 
 
Climáticamente posee una agradable temperatura que oscila entre 17°C a 21°C, 
su altura es de 1827 mts sobre el nivel del mar. 
 
 
Regiones naturales:  Presenta cuatro regiones naturales: 
 
 
 Valle del río Magdalena 
 Valle del río Cauca 
 La cordillera Central 
 La Vertiente Oriental de la cordillera Occidental. 
 
 
Población: Los aborígenes del departamento impidieron que el mestizaje se 
produjera con la misma intensidad de otras regiones del país, tan solo ocurrió en 
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la zona oriental del viejo Caldas.  La población comenzó a crecer con la 
colonización de los inmigrantes antioqueños.  El departamento lleva el nombre 
del ilustre payanés Francisco José de Caldas. 
 
 
Municipio de Anserma 
 
 
Clima: Posee una agradable temperatura, que oscila entre los 17ºC a los 21ºC, su 
altura es de 1.768 metros sobre el nivel del mar.  Su precipitación anual 
promedio es de 1.660 mm.  Anserma está ubicada a 5° 12’ 32’’ latitud norte y a 
los 76° 6’ 10’’ longitud occidental del meridiano de greenwich. 
 
 
Limites:  Por el norte con los municipios de Guática y Quinchía, por el sur con el 
municipio de Risaralda, por el este con los municipios de Neira y Manizales, por 
el oeste con el municipio de Belén de Umbría.  Anserma  se   encuentra   en   una   
colina   bordeando  la  cordillera occidental. 
 
 
Hidrografía:  Cuenta con los siguientes ríos: Risaralda y Opiramá que lo recorre 
de norte a sur, el río Cauca que lo recorre de sur a norte y con quebradas 
importantes como: Tamarbía, Tabuyo, Tusas, Lázaro, Chápata, Tabla Roja. 
 
 
Tiene los siguientes barrios: Pablo VI, César  Agudelo, La cadena, El Socorro, El 
Carmen, San José, Obrero, Cristo rey, Restrepo, Occidente, Los Prados, Los 
Tilos, Taijara, La Pradera, Ocuzca, Las Playas, San Isidro, El Pensil, Galicia I y 
II, Los Guaduales. 
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Anserma profesa la religión católica, cuenta con dos templos principales: el de 
Santa Bárbara y el de Nuestra Señora del Carmen, cuenta además con las 
siguientes capillas:  la del Socorro, la de las Betlemitas, el Hospital, el Divino 
Niño, Centro Niño de Praga. 
 
 
Cultura:  El municipio de Anserma es famoso por las fiestas del Regreso, que se 
celebran en la primera quincena de agosto, donde vuelven los Ansermeños 
ausentes. Se celebran con bailes, concursos, cabalgatas, venta de artesanías, toda 
la gente participa. Esta fiesta se realiza cada tres años.  También es de destacar el 
aspecto cultural en cuanto al teatro, las danzas folclóricas, el deporte. 
Sus mitos y leyendas han sido muy famosos como:  El carro fantasma, el 
espectro sin cabeza, el fantasma arriero etc. 
 
 
Fundación:  15 de agosto de 1539 por el Mariscal Jorge Robledo.  Erigida 
municipio en 1882 y reconocida a principios del siglo, luego de constituirse el 
departamento de Caldas.  Se le han otorgado títulos como:  Santa Ana de los 
caballeros y la abuela de Caldas. 
 
 
Extensión: 450 kilómetros de los cuales 5 kilómetros conforman su área urbana.  
Su crecimiento urbanístico está en un 80% hacia la parte norte de la ciudad. 
 
 
Población: Esta calculada actualmente en 47.530 habitantes proyectada a Junio 
del 2000.  Posee 63 veredas siendo las más importantes: Maraprá, Bellavista, 
Palo blanco, La Rica, Concharí, San Pedro, Alsacia, La Nubia, Partidas. En cada 
una de estas veredas existe inspección departamental de policía y en  todo el 
sector rural existen escuelas 
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 Características de la Vereda San Pedro 
 
 
Es una comunidad de tipo rural porque está ubicada en el sector nor – occidental 
de la cabecera municipal a solo 10 minutos transitados por carretera destapada. 
 
 
Sus habitantes se dedican a las faenas del campo, siendo en su mayoría 
propietarios de pequeños predios.  Es una comunidad constituida por vecinos que 
se comunican fácilmente. 
 
 
Límites:  Al oriente con la carretera de Mistrató, al occidente con la quebrada de 
Guapacha, al norte  con la carretera central y por el sur con la Vereda el Rosario. 
 
 
Paisaje Geográfico:  La zona delimitada motivo de estudio está configurada de 
un pequeño valle, circundando por colinas de poca altura, regado por las 
quebradas de Guapacha, el Pénsil y Tabuyo. 
 
 
Condiciones Climáticas:  El clima predominante de la región es el templado; las 
épocas de lluvia se presentan en Marzo, Abril, Mayo, Octubre y Noviembre, 
acentuándose mayormente en Mayo y en Noviembre; el verano se presenta en los 
meses restantes del año. 
 
 
El clima permite diversidad del cultivos destacándose el café, el plátano, yuca, 
naranja, aguacate, mandarina y algunas hortalizas. 
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Extensión:  Tiene una extensión aproximadamente de 1000 hectáreas.  Existen 
unos 125 propietarios con menos de 5 hectáreas de tierra. 
 
Temperatura:  Posee una temperatura de 18°C a 20°C.  Su altura sobre el nivel 
del mar es de 1600 mts. 
 
 
Recursos Naturales:  Es rica en variedad de recursos como: agua, suelos, 
carbón, guadua, árboles maderables como el pino, nogal, cedro, balso; además 
riquezas en café, plátano, frutales, mandarina, naranja, tomate de árbol, 
guanábana, mango, banano, maiz y yuca. 
 
 
Vías de Comunicación:  A la Vereda se llega por carretera destapada, la cual 
tiene una extensión de  Kms de la cabecera municipal, igualmente sirve de 
llegada a las veredas el Vergel y el Cerro.  Esta vía carreteable es un ramal  de la 
que conduce al municipio de Mistrató y Belén de Umbría. 
 
 
Características del Medio:  Sus habitantes son alegres, laboriosos, 
emprendedores, amantes de la diversión, el progreso y el deporte.  Las personas 
que allí residen están dedicados especialmente a la agricultura y la ganadería. 
 
 
Tamaño y Población:  En la actualidad existen unas 300 viviendas de las cuales 
en la mayoría existe un predio.  El tipo de construcción de dichas viviendas es de 
bahareque y unas pocas en material.  Presentan buena aireación, cada una con 
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Se encuentran esparcidas a lo largo y ancho de la región unas muy unidas 
formando una calle y otras muy dispersas.  El número de familias que habitan en 
la vereda es más o menos de 200 con un promedio de 7 personas por cada una de 
ellas en las que viven los padres e hijos dependiendo en parte del padre dedicado 
a la labor agrícola, otros dependiendo solo de la madre por ser ésta abandonada, 
o en su defecto por ser madre soltera, factor bastante común entre esta sociedad. 
 
El estrato social al cual pertenece la comunidad es medio bajo y algunos pocos 
alto.  Noventa familias son propietarias y los demás actúan en calidad de 
administradores y arrendatarios. 
 
 
El 30% de la población se dedica a las labores agrícolas el resto se dedica a 
oficios varios como ganadería, carpintería, sastrería y peluquería.  Además en 
oficios domésticos y estudios primarios y secundarios. 
 
 
Vivienda:  El tipo de construcción es el bahareque aunque el 1% son construidas 
en material:  son higiénicas, la mayoría poseen los servicios de agua, luz, 
alcantarillado y un pequeño solar. 
 
 
Salud:  La vereda cuenta con un puesto de salud, en donde se prestan los 
primeros auxilios, control de crecimiento y desarrollo, consultas externas, 
citologías, inyectología, control de natalidad y visitas domiciliarias. 
 
 
Grado de Escolaridad:  El 1% de la población es analfabeta por desuso, un 30% 
han cursado primero y segundo de primaria; el 4% terminó, el 5% de primaria; el 
20%  cursando el primero y segundo de bachillerato. 
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Los caficultores reciben asesoría y asistencia técnica del comité de cafeteros y la 
cooperativa de caficultores, de la asociación de usuarios y servicios colectivos. 
 
 
Enfoque de la Investigación:  Con el resultado del diagnóstico participativo 
realizado en la vereda San Pedro se ha querido realizar una práctica con niños y 
adultos en el cual debe afirmar la autoevaluación y autoafirmación, 
proyectándose en el medio familiar y social y que no sea en un mañana una 




Se llevará la labor a una investigación social consistente en un principio en la 




Este plan de acción surgió como exigencia de la necesidad centrada en recuperar 
los valores que lleven a la convivencia familiar, escolar y social; por lo tanto la 
falta de una relación afectiva profunda, continua estable y causan lesiones 
irreparables cuyas manifestaciones se evidencian en la niñez donde se tiene en 
cuenta la autoridad de los padres y adultos, donde exista el diálogo que redunde 




Dicha comunidad afirmó que la educación se concientiza mediante  la acción  
pedagógica cuando humaniza al hombre esta comunidad, la que ha demostrado 
interés de orientación quienes en el diálogo sostenido con ellos dan testimonio de 
su misma individualidad en el campo académico careciendo de las relaciones 
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humanas, interpersonales con los estudiantes, maestros, comunidad y 
compañeros de trabajo. 
 
 
Se pretende que todas aquellas personas beneficiadas del proyecto, sean 
multiplicadoras, optimistas de sus conocimientos porque se cree que estamos 
urgidos de tener unos niños sin tantos problemas, que su infancia sea sana y feliz 
que cada individuo tenga un compromiso moral muy en serio consigo mismo y 
con el que lo rodea para transmitir ese cambio. 
 
 
El propósito es llevar a los padres de familia y a los niños a reflexionar sobre 
cual es el concepto que tiene sobre el natural ejercicio de la comunicación, 
afecto,  la comprensión y la estimulación positiva entre padres e hijos es uno de 
los más sanos y formativos que se pueden utilizar en el seno del hogar, en la 
escuela y comunidad para la educación de dichas personas. 
 
 
Características de los estudiantes; educadores y padres de familia:   
 
 
Para la realización de la práctica se involucró a la comunidad, padres de familia, 
estudiantes, niños, en defensa de quienes por diferentes  circunstancias 
presentaron problemas de desadaptación familiar, carencias afectivas, apatía 
egoísmo, resentimiento, rebeldía, ausentismo del hogar, miedo al padre, 
dependencia, frustraciones, inseguridad, etc... Presentadas en el Colegio Agrícola 
San Pedro, se ha querido llegar a la comunidad objeto de estudio para que 
adquieran dos actitudes vitales:  la reflexión y el compromiso, lo primero les 
permitirá definirse dentro de su misión y vocación, creando cultura y lo segundo 
les dará seguridad y estabilidad para describir su dimensión de la persona con 
apertura  a lo cubierto y circundante para imprimir su sello de trascendencia en 
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los niños.  La labor no se limita solo a la instrucción sino a tener en cuenta 
elementos claves para la formación integral de los niños, dar especial 
importancia a las formas de asociación y grupos donde crezca y se desarrolle el 
dinamismo, la creatividad y las iniciativas juveniles, impulsando múltiples 
actividades como el buen empleo del tiempo y el servicio a los demás. 
 
 
Este proyecto es socialmente de  índole educativo y comunitario ya que se 
pretende dinamizar y concientizar a la comunidad y enfocarla hacia un trabajo 
mancomunado, marca unas alternativas con grupos de educación familiar, 
bachillerato de la vereda San Pedro, al igual que las diferentes organizaciones 
que funcionan en dicha vereda. 
 
 
Es delicada la tarea que se impone como padres y casi nulo el lenguaje que se 
posee para el desarrollo adecuado de los hijos y personas del entorno. 
 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo incide  el fomento de los valores del diálogo, la cooperación y la 
tolerancia en el comportamiento afectivo y adaptación al ámbito escolar y 






A través de este proyecto se detectó, se analizó y se trató de reivindicar al niño 
que presentaba problemas de afecto con su familia, la escuela y sus amigos, 
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buscando que los menores en estudio mejoraran y retomaran el verdadero sentido 
que tiene el afecto. 
 
 
Este estudio se inició a raíz del bajo rendimiento académico presentado por los 
educandos en estudio el cual se demostró mediante la observación en los mismos, 
análisis estadístico, consultas en los archivos, seguimiento escolar, 
comprendiendo que la causa fundamental de esta falla era la poca preocupación y 
el mínimo afecto que le manifestaban sus padres, entendiéndose por afecto 
“todas aquellas manifestaciones que se le hacen al ser humano, desde el 
momento de su concepción las cuales contribuyen a que el niño crezca como 
persona y descubra a través de su existencia la manera de comportarse y 
relacionarse con los demás”, por esta razón es muy importante que tanto la madre 
como el padre acepten al niño tal como es, con sus limitaciones y progresos, 
contribuyendo al mantenimiento de su estabilidad emocional y del clima afectivo 
dentro del hogar. 
 
 
Esta población se vio afectada más o menos en un 60% por problemas 
socioafectivos que son producto de un sinnúmero de situaciones como:  Ausencia 
de los padres durante todo el día, maltrato familiar, hijos no deseados, carencia 
de comprensión por parte de los maestros y estudiantes, el desempleo, las malas 
relaciones familiares, etc. 
 
 
Todos estos problemas se incrementan día a día por el poco interés que prestan 
los padres a un llamado de atención fuera de sus propios hijos o educadores con  
los cuales comparten la parte del día.  Todas estas motivaciones dieron origen al 
estudio que se llevó a cabo en un grupo de educandos en los cuales se observaron 
actitudes de rebeldía, desinterés por el estudio, poco entusiasmo en la realización 
de actividades extraclase, agresividad.  Para identificar estos aspectos se partió de 
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la observación directa, charla con los padres, estudiantes y maestros, los cuales 
estaban dispuestos a colaborar y cambiar sus actitudes mediante una serie de 
actividades que se realizaron en el transcurso de la práctica.  Los nuevos 
conocimientos que este estudio brindó no solo a los estudiantes sino a la 
comunidad intervenida, fueron de gran importancia, pues con ellos se aprendió 
todo lo relacionado con el afecto, las ventajas y las desventajas de una buena o 
mala relación afectiva, teniendo en cuenta que para el desarrollo y práctica de 
ésta se debe partir de la propia familia. 
 
 
En general este estudio benefició no solo a la comunidad involucrada, sino 
también a toda la sociedad en la cual se desenvuelven como seres humanos. 
 
 
Pues de las buenas relaciones que el niño viva dentro de su familia depende la 
motivación con que el individuo desarrolle sus capacidades  afectivas, siendo 







2.5.1. Objetivo General  
 
 
 Determinar  cómo incide el fomento de los valores del diálogo, la 
cooperación y la tolerancia en el comportamiento afectivo y adaptación al 
ámbito escolar y familiar de los educandos. 
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2.5.2. Objetivos Específicos 
 
 
2.5.2.1. Objetivos Intrínsecos 
  
 
 Observar el comportamiento afectivo de los educandos del grado 3° en el 
ámbito escolar y familiar. 
 
 Detectar actitudes en los educandos que impidan una interacción adecuada 
entre los miembros de la familia y la comunidad en general. 
 
 Fomentar la seguridad, el equilibrio y la madurez en los educandos que 
faciliten la adaptación personal, familiar y social, siendo pilares de la 
sociedad en la construcción de un mundo mejor. 
 
 Generar valores como el diálogo, cooperación y tolerancia que contribuyan al 
crecimiento personal y colectivo de los educandos. 
 
 
2.5.2.2. Objetivos Extrínsecos 
 
 
 Emplear estrategias metodológicas tales como talleres, charlas, reflexiones, 
actividades lúdicas, talleres de autoconocimiento y autoestima que permitan 
prevenir a tiempo dificultades de comportamiento en los educandos. 
 
 Efectuar un seguimiento socio – afectivo, pedagógico y psicológico a 
estudiantes del colegio, teniendo en cuanta su entorno familiar. 
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 Despertar habilidades y destrezas mediante dinámicas con razonamiento que 
permitan mejorar la afectividad en los educandos del grado 3°. 
 
 






No se encontraron limitaciones para la realización de este proyecto en el Colegio 
Agrícola San Pedro, ya que este se encuentra en una vereda muy cercana al 
Municipio de Anserma, es de fácil acceso y el colegio cuenta con muy buenos y 
suficientes recursos didácticos.  Una de las grandes ventajas con que se cuenta es 






Con este trabajo investigativo se quiere llegar a un rescate de valores, 
actualmente un poco perdidos por la violencia que adolece nuestra querida 
Colombia.  Por eso el propósito es incentivar y conducir a los niños para el uso 
adecuado de sus inmensas potencialidades e incrementar los valores necesarios 
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3.1.1 Antecedentes Históricos 
 
 
En el Colegio Agrícola San Pedro se desarrolló un proyecto encaminado al 
“Rescate de valores”, un trabajo conjunto entre padres de familia, maestros y 
comunidad en general. 
 
 
Se realizó dicho proyecto con una necesidad de buscar estrategias que mejoraran 
la situación actual en la que se vive como es la desintegración familiar, violencia 
intrafamiliar, carencia afectiva, desconocimiento de las diferencias de los padres 
de familia sobre el comportamiento de sus hijos, la falta de comunicación, como 




Todas las actividades estuvieron encaminadas a fomentar la socialización con 
base en valores de convivencia, apoyándolas positivamente con los talleres 
recreativos de socialización, formándolos con unas bases morales bien 
cimentadas, haciendo de la institución un verdadero centro de proyección en 
valores de convivencia que estén en  favor del ser sociable transcendiendo a los 
demás en benéfico común. 
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Fue de vital importancia incluir en el área de ética y valores ya que con ella se 
pueden lograr estudiantes con propósitos dentro de la comunidad, incentivando 
sus potencialidades y valores que los conduzca al análisis crítico y creador, así 
como la  prestación de un servicio comprometido a los demás. 
 
 
Además se pretendía lograr una educación concientizadora, solidaria, 
humanística y articulada con la realidad que se vive.  De ahí que era prioritario 
adelantar una acción educativa decidida, dinámica, continua y participativa, con 
la cual se contribuyó a significativos logros en el rescate de valores requeridos 
para una sana convivencia. 
 
 
Otros trabajos investigativos:   
 
 
En Universidades como la Luis Amigó y la Universidad del Quindío se han 
elaborado varias investigaciones acerca del comportamiento socioafectivo de los 
niños y las comunidades, llegando a la conclusión que a través de los procesos 
desarrollados en la práctica, se determina que la baja autoestima y los problemas 
de comportamiento socioafectivo en la familia y colegio inciden de manera 
sugestiva en el rendimiento académico y disciplinario de los niños y al analizar 
cada uno de los pasos que se siguieron para la elaboración de estos proyectos se 
pudo concluir la importancia que tiene este para la familia y la escuela, porque es 
allí en donde se dan las bases afectivas, con el desarrollo de estos proyectos cada 
estudiante crea su propia conciencia y cambia de actitud frente a situaciones que 
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3.1.2 Antecedentes Bibliográficos: 
 
 
 María Inés Sarmiento en su libro estimulación temprana comenta sobre las 
etapas de la afectividad según Piaget lo siguiente: 
 
Para Piaget existe un paralelismo constante entre la vida afectiva y la vida 
intelectual.  Para él toda conducta (concebida como la acción que restablece el 
equilibrio) supone técnica de instrumentos (la inteligencia de los movimientos) y 
supone unos móviles y valores finales (los sentimientos). 
 
 
Así pues la afectividad y la inteligencia son indisolubles y constituyen los dos 
aspectos fundamentales de toda conducta humana. 
 
 
 Primera Etapa:  En esta se observan las emociones primarias ligadas al 
sistema fisiológico.  Los primeros miedos pueden estar ligados con la pérdida 
del equilibrio o contraste brusco en el movimiento. 
 
 
 Segunda Etapa:  Se presentan las primeras percepciones organizadas y los 
primeros hábitos motores; aparecen una serie de sentimientos elementos o 
afectos perceptivos como:  lo agradable, lo desagradable, el placer y el dolor, 
así como los primeros sentimientos del éxito y el fracaso.  Dichos estados 
afectivos están ligados a la acción propia y no a la conciencia de las 
relaciones mantenidas con las demás personas. 
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 Tercera Etapa:  Aparece cuado el niño diferencia objetos y destaca cada vez 
más una serie de objetivos concebidos como exteriores al yo e independientes 
a él, activos, vivos y conscientes . 
 
 
El primer objeto afectivo que elige es la madre, luego el padre, ampliándose 




 En la Editorial Océano.  Consultor de psicología infantil y juvenil tomo 2, 
se afirma lo siguiente: 
  
 
El desarrollo afectivo del niño tiene sus inicios desde la concepción, estos afectos 
constituyen el conjunto de procesos por medio de los cuales el niño conoce sus 
valores, los va madurando y los profundiza a través de su crecimiento. 
 
La madre debe ir formando con el niño un vínculo afectivo esencial que garantice 
la futura salud mental del niño. 
 
 
Las primeras manifestaciones de afecto las hace a los seis días de nacido ya que 
detecta y prefiere el olor de su propia madre al de cualquier persona.  A las 
cuatro o seis semanas de nacido el bebé, es probable que exista una relación 
rudimentaria con el padre. 
 
 
En este momento el niño establece mayor contacto visual, sonríe y balbucea en  
presencia de quien se encargue de él.  Todas estas manifestaciones tempranas de 
afecto acercan más al bebé con sus padres. 
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 George Mauco, en su libro Educación de la sensibilidad del niño afirma:   
 
 
En el desarrollo de este vínculo afectivo el niño intenta a través de su 
comportamiento estar cerca de la madre, utilizando pautas de conducta tales 
como:  succionar, aferrarse, seguir con la mirada, sonreír, llorar.  Esta búsqueda y 
necesidad de cercanía a la madre por parte del niño se conoce como conducta de 
apego y la conducta de la madre que intenta mantener al hijo cerca se ha 
determinado, conducta de atención.  La conducta de ambos, madre e hijo, que se 




 Maurice Porot, en su libro la familia y el niño dice lo siguiente: 
 
 
Nada hay que pueda reemplazar el amor del niño; a través de éste, se origina en 




Sin amor el ambiente vital infantil permanece frío, aunque esté Provisto de toda 
clase de comodidades.   
 
 
El lactante experimenta inconsistentemente  su situación y capta afectivamente lo 
que le ofrece su mundo circundante.   Una condición indispensable para el 
bienestar de un niño, es el contacto afectuoso con su madre; ella debe acariciarle, 
jugar  y alegrarse con él; la  manera como le hable o como le coge puede 
repercutir en le niño y causarle un susto o un shock, mientras que una voz 
afectuosa le puede asegurar favorablemente la propia existencia afectiva.  Pero 
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no son convenientes los cuidados exagerados pues convierten al niño en un ser 
llorón en busca de atención.  
 
 
El entrar a la escuela hace que le niño sienta miedo de no volver a ver a sus 
padres.  El niño se siente inseguro en su ambiente que es extraño para él.  Se 
siente oprimido con los métodos que son utilizados por los maestros, estos 
pueden ser: el castigo, la represión y la competencia. 
 
 
Hoy el maestro debe brindar a los educandos un ambiente agradable, partiendo 
de corrientes pedagógicas que le permitan al niño ser libre, expresivo y que se 
adopte a las situaciones en las que se ve involucrado y que anteriormente no 
hubiera podido  superar.  
 
 
Hoy la escuela es más humana y tiene la posibilidad de adaptarse a las 
necesidades del niño, sin adaptarse a las exigencias escolares.  La escuela es el 
reflejo de la sociedad en la que el niño se desenvuelve.  
 
 
El maestro deja de ser el que lleva el rumbo de la situación para convertirse en 
una guía, lo cual permite ser autónomo y poder tomar por su propia cuenta el 
manejo de roles en los que pueda llegar a ser un buen líder. 
 
A medida que le niño avanza en la escuela se siente más dueño y seguro de la 
situación pues para él el ambiente se va tornando más familia y propio. 
 
 
 Martha Reyes Gómez en la enciclopedia vida de hoy en familia en le 
fascículo 1 argumenta: 
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“El niño aprende de aquel a quien ama, obedece y admira.  Algunos padres 
evitan al máximo el castigo y utilizan, el dialogo y la reflexión, ello logra los 
mejores resultados en la educación de sus hijos”.  
 
 
 En la revista alegría de enseñanza # 15, en su articuló: el desarrollo socio 
afectivo en la escuela comenta: 
 
Una de las finalidades de la escuela es favorecer el desarrollo socio afectivo del 
niño y facilitarle el reconocimiento de la misma como un espacio social, donde 
se pueda interactuar con compañeros y maestros, no solo desde el ámbito del 
conocimiento, sino desde el campo de las relaciones personales donde cada uno 
expone frente a los otros su identidad, su seguridad y su agilidad para hacer 
amigos,  establece relaciones afectivas, coordinar acciones con los demás para 
jugar y trabajar . 
 
 
La escuela debe tener como punto de referencia una  concepción amplia del ser 
humano que rebase su dimensión intelectual y tome en cuenta su vida afectiva, 
perspectiva trascendente y su horizonte social. 
 
 




El sentimiento de valor propio es aprendido.  El niño en un comienzo carece de 
un concepto de sí mismo, lo adquiere en las primeras fases del crecimiento a 
partir del contacto con la madre y con otras personas importantes en su vida.  En 
la medida que va tomando conciencia y se va involucrando con los demás, 
construye su identidad, reconoce a los otros para reconocerse a sí mismo. 
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Cuando el niño llega a la adolescencia atraviesa por un período critico para el  
desarrollo de su autoestima.  Es una etapa en que la persona forma su propia 
identidad, conoce sus habilidades, necesita sentirse importante y  diferente a los 
demás; es el momento en que pasa de la dependencia a la independencia y en el 




 En el libro como ser vigía de salud se afirma lo siguiente: 
 
 
Para comprender porque el niño necesita afecto, se le debe ver como un ser cuyo 
desenvolvimiento depende en gran parte de la calidad de las relaciones que le 
ofrezcan los adultos responsables de su crianza y educación.  Se requiere que las 




Desde antes del nacimiento se inicia un relación entre la madre y el niño.  Dichos 
vínculos se empiezan a formar cuando la madre percibe  los  movimientos del 
bebe y comienza a imaginarse, ¿cómo será? ¿nacerá sano?¿estará completo? ¿a 
quien se parecerá?. 
 
 
Muchas veces esta relación se verá obstaculizada por múltiples circunstancias, 
como condiciones económicas, sociales, familiares, sentimientos de rechazo o 
abandono y características de personalidad propia de la mujer, que a veces le 
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 Jean Piaget,  en el libro psicología del niño, afirma: 
 
 
Uno de los resultados esenciales en las relaciones afectivas entre el niño y sus 
padres o los adultos que hagan sus veces es engendrar sentimientos morales 
específicos de obligación de conciencia. 
 
 
Freud hizo popular la noción de un “sobre mí” o interiorización de la imagen 
afectiva del padre o de ambos progenitores, que se convierten en fuente de 




 Linda L. Davidoff,  en el libro introducción a la psicología, afirma: 
 
 
Sobre la importancia que tiene el desarrollo de la afectividad durante la gestación 
y en los primeros años de vida del niño. 
 
 
Una buena relación entre los padres y el infante en otros casos con las personas 
que lo cuidan, asegura que el niño estando cerca, se sentirá siempre protegido y 
seguro y a la vez aprenderá a comportarse de manera adecuada. 
 
 
Con base a esto el niño obtendrá una madurez de acuerdo a la edad por la que 
este pasando; siendo a partir de esto que se podrá observar por medio de sus 
actitudes que clase de persona será en un futuro. 
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3.2 Bases Teóricas 
 
 
3.2.1 Las teorías de las etapas de Piaget: 
 
 
El desarrollo mental y físico de los niños, va evolucionando de acuerdo a una 
serie de etapas las cuales se manifiestan en períodos determinados; los logros de 
cada fase se basan en los de la etapa anterior; al explicar el desarrollo Piaget 
subrayaba la función de la herencia, decía que los ambientes físico y social 
afectan notablemente el comportamiento de los niños. 
 
 
Los infantes nacen con la necesidad y habilidad para adaptarse en su ambiente.  
La adaptación ocurre de manera natural conforme los organismos interactúen con 
su entorno y lo enfrenten. 
 
 
Los seres humanos son creaturas sociales que eligen vivir entre otros de su propia 
especie.  Poco a poco desde la infancia, se adquieren las conductas y los 
conceptos que preparan para la vida en grupo.  Este proceso conocido como 
socialización, se da de modo natural conforme a los padres guían a los niños 
hacia comportamientos, valores, metas y motivos que la sociedad consideran 
apropiados. 
 
“Los niños forman fuertes ligas con sus padres poco  
 después de haber nacido.  Este vínculo asegura  que  
              el hijo permanecerá cerca de manera que pueda ser  
              cuidado y protegido, que se le pueda enseñar como  




(1)Davidoff, Linda L, Introducción a la Psicología, cpt: 1, Edit. Mcgraw – HILL, Pág. 450  
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3.2.2 Formación del vínculo afectivo: 
 
 
Desde el nacimiento se inicia un proceso entre la madre y el niño denominado 
“formación del vínculo afectivo”.  Este proceso es esencial para asegurar la 
futura salud mental del niño, se centra en el afecto y cuidado que recibe y lo 
puede observar claramente en la ausencia de la madre ante cualquier hecho 
terrorífico.  En el desarrollo de este vínculo afectivo el niño intenta, a través de 
su comportamiento, están cerca de la madre utilizando pautas de su conducta 
tales como llamar la atención sonriendo o llorando. 
 
 
3.2.3 Necesidades Psicosociales del niño: 
 
 
Algunas de estas necesidades son: 
 
 
 Necesidad de establecer un vínculo de afecto del recién nacido con la 
madre o quien lo cuide:   
 
Es indispensable para su adaptación al mundo y para su vida como adulto.  La 




 Necesidad de tener contacto con el medio ambiente:   
 
Un niño para desarrollarse necesita tener contacto con su medio, recibir 
estímulos de la gente y los objetos que lo rodean para el desarrollo de su 
inteligencia y para aprender a expresarse y comunicarse con los demás.  
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 Necesidad de tener un ambiente estable: 
 
 
La estabilidad en el ambiente humano y material del niño, influye en su 




 Necesidad de explorar y jugar: 
 
 
El niño explora de muchas maneras.  La mayor parte de esta exploración se llama 
“juego” a través del juego, el niño descubre y aprende; este es fundamental para 
el desarrollo de la creatividad y la inteligencia. 
 
 
3.2.4 El afecto y el cariño son indispensables para el desarrollo social y 
afectivo del niño: 
 
 
El vínculo afectivo del recién nacido con la madre o la persona que la cuida es 
indispensable para la adaptación al mundo y vida futura como adulto.  Un 
vínculo implica una relación cercana, amorosa  y afectuosa. 
 
 
A través de una relación inicial el niño desarrolla su confianza, seguridad y 
sentimientos de autovaloración.  La relación que el niño establece con la madre o 
persona que lo cuida sirve para establecer relaciones futuras.  Con ella, el niño 
aprende a querer y relacionarse con los demás.  La falta de una relación fuerte y 
afectuosa puede poner en peligro los impulsos iniciales de curiosidad intelectual 
y propiciar la presencia de problemas afectivos y sociales posteriores. 
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El niño no solo responde a las manifestaciones de la madre (cuando le habla, lo 
mima, lo mece etc.) sino que frecuentemente inicia la interacción.  Por eso es 
necesario que los adultos atiendan a las señales, ruidos y gestos del niño.  Un 
aspecto importante es mantener e iniciar el vínculo afectivo en forma saludable 
partiendo de la sensibilidad del niño. 
 
 
3.2.5 Importancia de la familia en el desarrollo psicoafectivo del niño: 
 
 
La familia es muy importante para la vida del niño ya que es su mundo durante 
los primeros años de vida.  La función principal de la familia es educar, atender, 
cuidar, amar al niño y proporcionarle las experiencias que le permitirán 
desarrollarse y experimentar el mundo. 
 
 
El niño nace indefenso y necesita cuidados y amor.  Los adultos son los que 
pueden suplir estas necesidades, de la forma como lo hagan y la relación que 
establezcan con el niño, dependerá su normal desarrollo y futura salud mental. 
 
 
Los padres son personas importantes en la vida, ambos tienen igual 
responsabilidad de amor y educar a sus hijos, de ayudarse y apoyarse para 
contribuir al buen desarrollo de ellos y darles ejemplo sobre los comportamientos 
que deben aprender y aplicar. 
 
 
De igual manera, los hermanos, tíos y demás personas que conforman la familia, 
son importantes para él y deben contribuir a su desarrollo personal.  El clima 
afectivo que se vive en el hogar es definitivo para el desarrollo del niño, ya que 
éste percibe todas las variaciones emocionales que ocurren en el medio familiar. 
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Si el niño vive en un hogar donde los miembros se respetan y tratan 
amigablemente, él hará lo mismo.  También puede ocurrir lo contrario; todo esto 
se verá reflejado en su comportamiento. 
 
 
El niño aprende más por lo que ve y siente que por lo que se le dice 
constantemente observa y vive la forma de actuar de sus padres y demás 
miembros de la familia.  Reacciona ante las diferentes situaciones, adquiere 




“La palabra hogar va más allá de lo que nos referimos  
al hablar de la familia; nos referimos a ese ambiente  
armónico de calidez, afecto y confianza, a esas situaciones  
cotidianas que día a día van formando nuestra personalidad,  
a ese intercambio comunicativo permanente entre los miembros  
de la familia.  Cuando en la familia rinde el amor, la armonía,  
la comunicación, la cooperación podemos decir que estamos  
formando un verdadero hogar.  Los valores personales y sociales  
se aprenden en el hogar a través de las vivencias cotidianas. ” (2) 
 
 
Es importante recordar que demostrar el afecto enriquece tanto al otro como a 
uno mismo; nunca es un signo de debilidad, ni da pie  a que los hijos irrespeten  a 
los padres, como falsamente se ha creído.  Los actos de amor y afecto dejan 
mejores recuerdos que las relaciones frías, indiferentes y hostiles. 
 
Si el niño puede disfrutar en su infancia del calor de la relación que le brindan 
sus padres, hermanos, abuelos y otros parientes, contar con ellos para su cuidado 





(2)UNICEF, Valores para vivir una guía práctica, Universidad Espiritual Mundial Brama Kumaris, 94 -95  
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tendrá más tarde, confianza en sí mismo  y logrará un desarrollo biológico, 
psíquico y social armónico.  
 
 
Vale la pena resaltar que las relaciones afectuosas con otras personas son el eje 
alrededor del cual gira nuestra vida, no solo en la infancia, sino también en la 
adolescencia, la edad adulta y la vejez.   
 
 
Todo lo anterior indica que la comunicación intrafamiliar es un proceso complejo 
y delicado, cuyo manejo inadecuado puede acarrear distorsiones severas, que se 
traducen en alteraciones graves, con repercusiones serias en su salud y bienestar, 
no solo en el estado mental  y emocional, sino también  en el estado físico de las 
personas.  Estas si son oportunas y positivas, contribuirán a mantener el 
equilibrio y la estabilidad del sistema familiar; de lo contrario esto puede llevar al 
niño a grados crecientes de desequilibrio  e inestabilidad que pueden finalmente 
perjudicarlo  y que no logre desenvolverse e integrarse dentro de una sociedad. 
        
                                         
“Los infantes forman fuertes vínculos con sus progenitores 
 cuando éstos interactúan de manera frecuente con los primeros. 
             El contacto físico (tocarse) sostenido parece ser de particular                 
              importancia para los deberes.  Otra fuerte influencia sobre la 
 vinculación padre – hijo es la sensibilidad de quien se encarga  









(3) Davidoff, Linda L, Introducción a la Psicología, Cap. 10, Edit: Mcgraw – HILL, Pág. 453 
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La timidez es uno de los problemas más comunes en todas las edades.  El tímido 
rehuye toda oportunidad de entrar en contacto con otras personas, no teme a las 




El tímido teme al fracaso, a la crítica o desaprobación de los demás.  En la raíz de 
la timidez se encuentra un sentimiento de inferioridad; tiene la autoestima tan 
baja y se valora tan poco que considera la opinión ajena como la única e 
importante; piensa que cuanto diga o haga carece de importancia pues su propia 
persona le parece insignificante, este sentimiento de inferioridad tiene su origen 




La puesta en evidencia de alguna equivocación ante otros niños, la crítica  o el 
castigo son fuente de gran humillación especialmente si hay hermanos o amigos 
que ayuden a corregir con aires de superioridad.  Las comparaciones con otros 
niños, aunque se hagan en privado, también contribuyen  a aminorar la 
autoestima del pequeño. 
 
 
La inconsistencia en los métodos de disciplina y  sobreprotección, producen en el 
niño sentimientos de inferioridad obteniéndose así el mismo resultado “la 
timidez”. 
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Manifestaciones de la timidez: 
 
 
La timidez se manifiesta tanto física como psicológicamente.  Las principales 
manifestaciones físicas son: 
 
 
 Transpiración abundante  
 Rubor o palidez al intentar relaciones sociales  
 Boca seca, falta de aire, dificultad para respirar 
 Mirada nublada y evasiva 
 Palpitaciones cardiacas 
 Temblor de manos o de todo el cuerpo 
 Torpeza en los movimientos al sentirse observado 
 Ansiedad y temor que pueden convertirse en pánico 
 Desconfianza y exagerada sensibilidad a la crítica 
 
 
En el ambiente escolar se observan a estos niños siempre vacilantes e inseguros, 
incapaces de participar en clase; sin embargo no es raro encontrar entre los 




El temor a la censura lleva al tímido a encerrarse, en sí mismo, a la introversión, 
aislado en su mundo; resuelve todos sus problemas en la fantasía, sueña con ser 
el héroe de grandes aventuras y prodigios. 
 
 
El tímido no vive su vida, se la imagina; nunca desarrolla su potencial pues no 
lleva a la práctica sus sueños y esperanzas. 




La timidez se puede prevenir si se crea una atmósfera de confianza y 
tranquilidad, tanto en el hogar como en la escuela. 
 
 
Desde la más tierna infancia, el niño debe ser tomado en serio; la costumbre de 
reírse de los niños  es nefasta para su autoestima. 
 
 
La confianza del niño en sus padres se construye día a día.  No es posible exigirla 
como un derecho de los padres; es una semilla que debe ser cultivada con afecto 
y comprensión.  Sólo el niño que se siente acogido, respaldado y comprendido, 
puede desarrollar sentimientos de confianza en sí mismo y en sus padres. 
 
 
Los padres deben favorecer la interacción social del niño; desde muy pequeños 




 La Inseguridad: 
 
 
 Los temores:  Todas las personas en cualquier edad sienten temores; el 
miedo no es patrimonio exclusivo de los niños.  El miedo y la ansiedad son 
reacciones normales, presentes en todo ser humano.  Cumplen una función de 
supervivencia ya que permiten evitar peligros y superar las dificultades; 
actúan como señales de alarma para que las personas se pongan a  salvo 
oportunamente. 
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Miedo y ansiedad no son sinónimos, se diferencian en que el miedo se presenta 
ante un peligro real y específico en tanto que la ansiedad es un sentimiento de 
inquietud y de amenaza, pero sin un peligro real  que la produzca.  Se podría 
decir que la ansiedad es como un temor indefinido.  Las ansiedades de los niños 
suelen manifestarse como miedos o temores. 
 
 
 Falta de concentración en el estudio  
 
 
Los niños cuando llegan a la escuela llevan grandes deseos de aprender; sin 
embargo son muchos los educandos que no lo hacen y, generalmente, presentan 
trastornos específicos de aprendizaje tales como: 
 
 
 Dislexia y disgrafía 
 Discalculia 
 Trastornos visuales 
 Trastornos auditivos 
 
 
3.2.7 Interferentes emocionales o psicológicos del aprendizaje 
 
 
 Fobia escolar:  Este trastorno se caracteriza por el miedo intenso a 
permanecer en el colegio.  El niño presenta síntomas variados como: náuseas, 
vómito, dolor de estómago o dolor de cabeza, llanto y ansiedad que mejoran 
tan pronto se les permite quedarse en la casa.  Al  día siguiente, reaparecen 
los síntomas a la hora de salir para el colegio o durante el desayuno.   
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Otras características pueden ser: 
 
 
Tristeza, decaimiento, sentimientos de abandono y temores persistentes.  Este 
problema se puede presentar desde el comienzo de la escolaridad; sin embargo es 
típica su aparición en niños entre diez y doce años que han cursado uno o más 
años de escuela. 
 
 
La fobia escolar en caso extremo y poco común. Lo habitual es encontrar otros 
problemas afectivos de menor severidad, pero que inciden en la adaptación y 
rendimiento del niño en el colegio  
 
 
 La rebeldía:  Es normalmente un síntoma de desarrollo y de crecimiento 
personal.  Hay que entender esa rebeldía en su verdadero significado 
psicológico pues solo con comprensión de las actitudes profundas de la 
personalidad se pueden descubrir caminos y actitudes educativas y se pueden 




Actitudes ante el hijo rebelde: 
 
 
Muchos padres quedan desconcertados ante las rebeldías inesperadas de los hijos 
sobre todo si su carácter de niño ha sido suave y dependiente, las sorpresas 
pueden ser grandes en el ambiente familiar y las primeras reacciones conducen 
fácilmente a restricciones, angustias, agresividades o desazones. 
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Harán bien los padres en reflexionar con serenidad y con tranquilidad.  Todo acto 
de rebeldía tiene que ser analizado con comprensión y debe permitir un mayor 






Son aquellos que responden con agresividad y malhumor a cada reacción rebelde 
de los hijos.  Se impacientan, sobre todo si no están acostumbrados a las 
protestas y se desahogan con amenazas e insultos. 
 
 
Son típicos padres que engendran tormentas familiares, creyendo que son los 




La rebeldía de los hijos se convierte es estímulos fuertes hacia la acción 
inmediata, el riesgo de los padres impulsivos es la improvisación  en las 
decisiones que se toman, las cuales son desafortunadas con frecuencia por falta 
de reflexión y carecen de validez educativa. 
 
 
Cuando un hogar recibe la rebeldía de sus hijos con alegría y percibe en ella un 
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“Las observaciones y críticas de los demás son  
informaciones acerca de nuestro comportamientos;  
en ocasiones no nos damos cuenta de lo que estamos  
expresando con nuestras actuaciones y es nuestra  
actitud lo que favorece o entorpece las relaciones con  
los demás.  Es por ello que cuando nos informan sobre  
un aspecto a mejorar, debemos aceptar con madurez  
y hacer propósitos de cambio, que redundarán no  
solo en beneficio de una interacción y enriquecida  
sino también a nuestro desarrollo personal. ” (4) 
 
 
3.2.8 La Autoestima: 
 
La autoestima es el concepto que se tiene de nosotros mismos.  Dicho concepto 
puede ser positivo o negativo.  La autoestima es el resultado de todos los 
pensamientos, los sentimientos y las experiencias que el ser humano ha 
acumulado durante el desarrollo de su vida. 
 
Las personas que se sienten bien consigo mismas suelen sentirse bien en la vida; 
son capaces de afrontar y resolver con seguridad los retos y las responsabilidades 
que ésta les plantea.  Una persona segura de sí misma se inclina con más 
facilidad a utilizar positivamente su energía, se abre a la vida y lleva consigo su 
propia alegría interna. 
 
 
Una persona con autoestima actúa con independencia, es responsable, asume 
nuevos retos con seguridad y confianza en si misma, sabe manejar sus emociones 
e influye positivamente sobre los demás. 
 
La autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la vida.  Cada etapa del 
desarrollo psico – físico aporta nuevas situaciones que permiten adquirir un 
sentimiento de incapacidad o valía. 
 
(4) UNICET, Valores para vivir una guía práctica, universidad espiritual mundial, Brama Kumaris 94 - 95 
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Conforme el niño se desarrolla, percibe como reaccionan los demás hacia él y 
comienza a ampliar su sentido del yo o la realidad.  Todo desarrollo posterior 
podrá basarse sin problemas sobre estos cimientos. 
 
 
Pero si el niño sólo experimenta negativas, abandonos y rechazos, empezará a 
vivir una sensación de inutilidad.  Si el niño tiene una buena autoestima llevará 
relaciones más satisfactoria, será más eficiente, capaz de enfrentar situaciones 
difíciles y confiar en sus propias capacidades para llegar a la vida adulta, con los 
elementos necesarios para ser una persona productiva, equilibrada en sus 
acciones, madura en las decisiones que tome para así proyectarse socialmente. 
 
 
La persona con una buena autoestima actuará con seguridad y madurez, sabrá 
aceptar las frustraciones sin subvalorarse, afrontará retos con entusiasmo, actuará 
con buenas relaciones interpersonales, será influencia en su medio, dirigirá su 
vida hacia donde cree conveniente no temerá el cambio, será capaz de rectificar, 
defenderá sus derechos y cumplirá sus deberes. 
 
 
“El niño desde que nace es receptivo de todo tipo de  
mensajes tanto positivos como negativos que le quedan  
grabados y que más tarde condicionarán su actuación,  
sentimientos y emociones.  Así, una familia cargada de  
mensajes positivos y de energía de desarrollo personal  
como:  “Tu eres muy inteligente”,  “Inténtalo”, “Eres  
capaz”, “Eres noble”..., harán que el niño este plenamente  
convencido de ello.  Por el contrario, una familia  
donde primen mensajes negativos, desagradables  
o humillantes creará un ser acomplejado, inseguro,  
con baja autoestima, incapaz de luchar por los ideales;  
el niño se convence y convence a sus padres de SER  
lo que permanentemente se le dice que ES ” (5) 
 
 
(5) UNICET, Valores para vivir una guía práctica, universidad espiritual mundial, Brama Kumaris 94 - 95  
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 3.2.9 Tolerancia, diálogo y cooperación, valores que contribuyen al 
crecimiento personal de los niños: 
 
 
 La tolerancia:  Es una fuerza interna que le permite a la persona afrontar 
dificultades y deshacer malentendidos; de esta forma el individuo está integro 
y contento y no se siente amenazado por la gente ni por las circunstancias. 
 
 
La familia es la primera escuela donde se aprende la tolerancia debido a que 
siempre hay que hacer ajustes para acomodar a los demás.  La escuela es la 
segunda, sin embargo, los exámenes de tolerancia se repiten todos los días de 
nuestra vida, los que los aprueban tienen más a menudo la conciencia de apreciar 
lo bueno en la gente y en situaciones.  Los que reciben una nota más baja son los 
que normalmente desaprueban todas las cosas.  Los que aprueban con muy buena 
nota sienten el poder de la tolerancia como una coraza de protección, de forma 
que su serenidad permanece intocable. 
 
 
Una persona tolerante se acerca a otra diferente mediante el entendimiento y una 
mentalidad abierta, aceptándola y acomodándola de manera natural, demuestra 
en la práctica que es tolerante. 
 
 La Cooperación:  Es responsabilidad de cada uno, aunque el proceso 
requiere mucho valor y esfuerzo interno.  Se necesita una actitud de desapego, 
en la que nada  se toma como cosa personal. 
 
 
La cooperación requiere reconocer el auténtico rol de cada individuo, a la vez 
que se mantiene una actitud sincera y positiva.  Cooperar exige usar la energía de 
la mente para crear vibraciones de buenos deseos y sentimientos puros hacia los 
demás y hacia el trabajo. 
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 Diálogo:  La mejor pelea es la que se gana mediante acuerdos, sin ofender al 




Cuando hay un problema entre dos o más personas todas creen tener la razón por 
tal motivo no hay vencedores ni vencidos, acá la batalla sólo la puede ganar 
quien sepa aceptar que se equivocó y que no vale la pena vivir tensionados con 




Es importante que los padres, los educadores y la sociedad en general inculquen 
en los niños estos valores, ya que son primordiales para una sana convivencia y 
un buen desarrollo de la afectividad.  Si se practican a diario se obtendrá una 
buena interacción con los demás y la búsqueda de unos objetivos comunes; la 
mejor manera de lograr una convivencia armónica de los niños con las demás 
personas, ya sea en el campo familiar, escolar y sociales teniendo muy en cuenta 
la tolerancia, el diálogo y la cooperación. 
 
 
El hombre como ser social reclama la presencia del  
otro como acompañante permanente en el proceso  
de superación.  “Cuanto más interactuamos en forma  
responsable, tolerante y respetuosa con nuestros  
semejantes, más se abrirá nuestra visión del mundo”  
Las buenas relaciones parten del ansia de servir,  
de tener la posibilidad de realizar los proyectos sin  
que esta realización impida a los demás realizar los  
suyos de la aceptación de la propia individualidad y  
de los demás, conocer bien y dejarse conocer lo cual  
supone amar y ser amado.  El vacío afectivo produce  
soledad, violencia, agresividad e inconformismo  
personal y social.(6) 
 
 
(6) UNICET, Valores para vivir una guía práctica, universidad espiritual mundial, Brama Kumaris 94 - 95 
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3.2.10 La escuela el segundo hogar de los niños 
 
 
La escuela es un lugar donde los niños empezarán a vivir nuevas experiencias, 
aunque para él entrar a ella, sea un lugar diferente y en un comienzo siente miedo 
ya que allí él conoce personas nuevas y con las que debe aprender a convivir.  
Por tal motivo es aquí donde juega un papel muy importante el maestro, ya que 
éste tiene la misión de que el niño en primer lugar pierda el miedo a estar allí, 
generando un buen ambiente de amor, confianza, seguridad, motivación y 
comunicación.  Partiendo de aquí es que el niño empieza su proceso formativo en 
el desarrollo y valoración de su autoestima. 
 
 
La escuela debe trazarse una serie de metas, haciendo de ésta un mejor lugar par 
enseñar;  una  de  esas  metas  es favorecer  el desarrollo afectivo del niño, siendo  
 
esto importante para las relaciones interpersonales; ya sea en el ámbito familiar 
escolar y social y así facilitará la participación en la toma de sus propias 
relaciones; compartiendo experiencias, dialogando sobre temas de interés y 
realizando actividades de socialización, permitiendo que cada niño asuma sus 
responsabilidades consigo mismo y con la institución. 
 
La introducción  del niño a la escuela marca  
el ingreso del individuo a un mundo social que  
es extraño a su intimidad y que lo ubica inmediatamente  
como miembro de una sociedad, con deberes y  
derechos.  De esta manera, la institución educativa en  
toda su esencia y en toda su estructura le permite al  
niño experimentar una convivencia social marcada  
por el establecimiento de normas básicas, el juego  
de roles y el compartir.  Es decir le amplía el mundo y  
lo introduce en la vida pública.(7) 
 
   
(6) Rodríguez, Martha, Revista Alegría de enseñar N° 15 de la familia a la escuela, Edit: norma; Bogotá 
Colombia, Pág: 26 
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3.3 Hipótesis Conceptual 
 
 
La afectividad como base primordial en la adaptación familiar y escolar, incide 
en los niños del Colegio Agrícola San Pedro, porque el afecto se constituye en un 
elemento fundamental en el desarrollo de la vida del niño; siendo sus padres los 
principales gestores de la afectividad y el buen desempeño  del niño en el 
ambiente familiar y social. 
 
 
En caso  contrario  si el ambiente en el que se desenvuelve es hostil y frío el  niño 
será inseguro, tímido y lleno de temores, que le impedirán tener una buena vida 
de adulto bien desarrollada y satisfactoria. 
 
 
Cuando es carente de afecto se ve aquejado por dificultades que no le permitirán 
lograr unas buenas relaciones tanto con sus padres como con sus semejantes. 
 
 
Muchas actuaciones de los niños están condicionadas exteriormente es decir 
reciben influencia exógena, así por ejemplo una manifestación de angustia, 
apatía, baja autoestima o depresión es muy posible que proceda de una 
derivación  afectiva de los padres, educadores o de quienes inciden en el afecto 
del niño.  También cuando hay agresividad bajo rendimiento, miedo al padre, 
evasión de autoridad es muy seguro que tenga su origen en la mala comunicación 
ejercida por aquellas personas que manejen su proceso educativo como los 
padres de familia, docentes y comunidad en general. 
 
 
Es fundamental que en los hogares y en las instituciones educativas se fomente 
en los niños, valores como el diálogo, la cooperación y la tolerancia, ya que éstos 
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son esenciales para obtener buenas relaciones consigo mismo y con los demás.  
Esto es muy importante porque desde la niñez el ser humano aprenderá a 
relacionarse e interactuar en una sociedad y aunque en el transcurso de la vida 
encuentre obstáculos podrá dar una solución adecuada, teniendo como 
herramienta en su formación estos valores que siempre le ayudará  a ser bien 
aceptado en cualquier campo en el que se esté desempeñando ya sea en el ámbito 
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4.1 Forma de Investigación 
 
 
La investigación realizada en el Colegio Agrícola San Pedro es aplicada, porque 
se parte de la misma realidad, observada a lo largo de este proceso donde se hace 
un seguimiento constante a los estudiantes y padres de familia que necesitan más 
muestra de colaboración, para así lograr que los niños obtengan una mejor 
calidad de vida. 
 
 
4.2 Tipo de Investigación  
 
 
La investigación es de carácter cualitativo.  De ahí que al acercarse a la 
perspectiva Etnográfica puede hacerse una descripción de las acciones, 




Se toma desde el punto de vista práctico participativo; teniendo en cuenta  los 
actores sociales, sin basarse con reglamentos rígidos.  Es inductivo, pues sigue un 
orden lógico partiendo de datos sencillos, para llegar a otros más generales; 
busca la comprensión a través de las perspectivas de otras personas. 
 
 





Se toma como universo la comunidad de la vereda San Pedro perteneciente al 
municipio de Anserma Caldas.  Se cuenta con 300 habitantes aproximadamente 
de los cuales 134 son estudiantes del colegio Agrícola San Pedro, matriculados 
en los grados de transición a noveno, entre los 5 y 16 años de edad, 80 mujeres y 







Realizada a 20 padres y madres de familia representantes de cada núcleo familiar 




Total de la muestra 48 personas la forma de recolección fue directa ya que el 
número de padres y madres de familia son los acudientes de los educandos y 
están implicados en dicha problemática, los cuales prestarán su colaboración 
participando activamente de los talleres y actividades que se van a realizar. 
 
 
4.5 Técnicas de Recolección de la Información 
 
 
 Diario:  Aquí se anotan los hechos relacionados con la investigación. 
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 Cuaderno de notas:  Sirve de apoyo para anotar, fechas, nombres diversas 
opiniones que pueden ayudar para este trabajo. 
 
 
 Observador:  Es donde se registra el comportamiento y el desarrollo físico, 
emocional, cognitivo y habilidades y destrezas del niño. 
 
 
 Entrevista:  Estructurada, preparada con anticipación, con orden lógico 
apuntando al tema problemático; siendo necesario la colaboración de el 
directivo de la institución, director de grupo y padre de familia. 
 
 
4.6 Instrumento:  
 
 
El Diario de Campo, es el medio que favorece la reflexión sobre la praxis, 
llevando a la toma de decisiones acerca del proceso de evolución y la lectura de 
las referentes acciones extras, normales en un educador investigador, agente 
mediador entre la teoría y la práctica educativa. 
 
 
El diario de campo favorece el establecimiento de conexiones significativas entre 
el conocimiento práctico - significativo y el conocimiento disciplinario – 
académico.  Por el diario de campo pueden detectarse problemas cotidianos sin 
perder la relación de contexto; propicia el desarrollo de niveles descriptivos 
valorativos y prospectivos dentro del proceso investigativo y reflexivo del 
educador.  El diario de campo, se convertirá en un medio para analizar, 
categorizar y por lo tanto someter a revisión crítica nuestras “maneras naturales” 
de desempeño docente. 
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El propósito de hacer un diario de campo es el de presentar una panorámica 
general y significativa de aquello que, desde nuestro punto de vista, sucede en el 
aula o fuera de ella, describiendo las actividades, relatando procesos y 
categorizando las distintas  observaciones que se van recogiendo. 
 
 
El análisis de estas observaciones pueden orientarse a identificar y aislar los 
diferentes componentes o elementos que configuran la investigación, buscando 
establecer relaciones entre los mismos, haciendo preguntas desestabilizadoras o 
problematizadoras.  El diario de campo es entonces, el instrumento útil para la 
descripción, valoración, análisis de la realidad escolar.  Las primeras 
descripciones, muy generales, deben conducir a una visión más analítica a 
medida que se van categorizando y clasificando los distintos acontecimientos y 
situaciones recogidas en el diario de campo.  Los problemas que se detectan a 
través del diario de campo  son un “componente de un proceso continuo” que se 
va desarrollando, reformulando y diversificando en sucesivas aproximaciones, 
desde lo general a lo concreto. 
 
 
Conocer los problemas, investigarlos, cambiar las concepciones asociadas con 
ellos y preparar hipótesis que pretendan resolverlos, son pasos obligados que 
llevan al perfeccionamiento profesional.  Se debe tener en cuenta que el diario de 
campo no es meramente un registro escrito del proceso, sino que es un eje 
organizador de una auténtica investigación, es una herramienta que le permite al 
educador extraer la información para establecer conclusiones provisionales 
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51. Observación a los estudiantes 
 
 




 Irresponsabilidad al no realizar las tareas y actividades encomendadas debido 
a la falta de apoyo por parte de los padres. 
 
 
 Agresividad e irrespeto debido al ambiente emocional de discordias y peleas 
entre los padres. 
 
 
 Individualidad e intolerancia debido a las diferencias económicas y sociales. 
 
 
 Son demasiados tímidos a su extrema pobreza. 
 
 
 No se integran con facilidad a las tareas asignadas en el ámbito escolar debido 
a la sobreprotección de algunos padres. 
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 Baja autoestima ya que no los dejan actuar por si mismos. 
 
 
52. Observación a los educadores 
 
 
 En algunos educadores, se nota la falta de afecto, comprensión hacia los 
educandos ya que no sirven de apoyo en la solución de un problema 
presentado en la institución. 
 
 
 Es necesario que el educador se involucre en la vida del niño respetándolos 
como seres únicos e irremplazables. 
 
 
53. Observación al Directivo 
 
 
 La institución es privilegiada ya que cuenta con una directora que siente un 
gran amor y dedicación por su trabajo y esto siempre se ve reflejado en la 
manera en la cual dirige todo lo que concierne a la escuela. 
 
 
 La directora después de conocer a fondo en qué consiste este proyecto, lo 
aceptó de una manera positiva ya que ella considera que le servirá de gran 
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54. Observación de padres de familia. 
 
 Es notable la ausencia del padre en algunos de los hogares, por tal motivo son 
muchas las madres cabeza de hogar. 
 
 
 Difícil situación económica por laque atraviesan la mayoría de las familias, 
repercutiendo esto en las relaciones intrafamiliares. 
 
 
 Poca demostración de cariño y afecto de los padres hacia sus hijos. 
 
 
5.5 Entrevista al Directivo. 
 
 
Para la directora de la escuela, la convivencia social reúne los elementos que toda 
comunidad organizada espera: Tolerancia, ayuda, comprensión solución pacifica 
de los conflictos, buenas relaciones con la comunidad, cariño del maestro hacia 
sus estudiantes y hacia ellos mismos ... todo  esto se logra siempre y cuando 
exista una buena integración maestros y comunidad; participando en todas las 
actividades aportando ideas y ayudando a solucionar conflictos que se presenten 
en la institución. 
 
 
En este centro educativo se emplea la lúdica como una de las principales 
herramientas para acercarse a los estudiantes, para que sea  a través del juego la 
mejor manera de despertar las buenas relaciones humanas. 
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5.6 Entrevista al padre de familia 
 
 
Los padres de familia consideran que para una buena formación ética y moral es 
necesario que se fomenten valores como el respeto, el amor y la responsabilidad 
entre otras.  Para ellos es de gran importancia la integración de todos los niños 
mediante de diversas actividades que se lleven a cabo en la institución, siendo 
este lugar donde se promueven muchos valores, pero como todo, a medida que 
transcurre el tiempo, se debe ir mejorando para así obtener una formación 
integral de los educandos basados en la axiología ya que estos son los pilares 
donde se fundamenta la sociedad. 
 
 
5.7 Entrevista a una docente de la institución 
 
 
Para una de las docentes que labora en la institución es muy necesario que el 
maestro se involucre y conozca el entorno en que vive el niño, ya que esto le 
sirve para ser un mejor orientador y poder ayudar a los educandos a salvar 
obstáculos en su aprendizaje y convivencia social. 
 
 
Es muy importante que la educación que se brinde a los niños sea siempre basada 
en valores para que puedan relacionarse con las personas que a el lo rodean y 
aunque algunas veces se piense que los educandos no los están poniendo en 















 No existe el suficiente interés por parte de los educadores para trabajar el área 
de Ética y Valores ya que se le da prioridad a la formación académica. 
 
 Falta más integración con la comunidad para trabajar en conjunto  sobre 
temas relacionados con el desarrollo afectivo de los niños, como por ejemplo 
la realización frecuente de la escuela de padres. 
 
 
PADRES DE FAMILIA: 
 
 
 No existe un buen acercamiento de los padres hacia sus hijos, ya que no hay 
respeto por sus opiniones, ni se hace buen uso de sus criticas hacia ellos, 
haciéndose frecuentemente en una forma destructiva, olvidando que es deber 






 Se observa en ellos comportamientos agresivos y de intolerancia hacia sus 
demás compañeros que impide un desarrollo adecuado, tanto emocional, 
como académico. 
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 No existe una orientación lúdica y creativa hacia los estudiantes que permita 
que ellos aprendan jugando, donde desarrollen todas sus potencialidades y 
que todos los conocimientos adquiridos los utilicen como herramientas para 
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7. ACCION MEJORADORA 
 
 






Para empezar a aprender, el niño necesita sentirse querido; el niño que es querido 
aprende más fácilmente porque se siente seguro y feliz con sus padres y de esta 
manera aprende a sentirse contento y confiado con los demás. 
 
 
Querer  a un niño no significa malcriarlo, un “NO, ESO NO SE HACE”, dicho 
con delicadeza, le da seguridad suficiente al niño. 
 
 
Los pequeños saben que son queridos por la manera como les hablamos, los 
miramos o los tratamos.  La actitud que tenga una persona hacia sus semejantes 
dependerá en gran medida del trato y el cariño que percibió durante los primeros 
años de su vida. 
 
 
Definitivamente, los niños aprenden con más facilidad cuando son queridos por 
sus padres y maestros.  La intención de esta propuesta es poner en consideración 
de la familia educadora un proceso creativo, espontáneo, democrático, que 
permita analizar, comprender e interpretar la realidad que la persona vive en sí 
misma y en su entorno social, con el fin de que construya su propia identidad 
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personal, mejorando sus condiciones, solucionando problemas y las del entorno 
hasta llegar a diseñar un proyecto de vida, para lo cual debe contar con el apoyo 
y acompañamiento de los demás actores de la Comunidad Educativa. 
 
 
Esta propuesta; una vez diseñada, no se debe dar por terminada, sino más bien, 
considerarla como punto iniciador, para ser vivida y paralelamente revisada, 







7.2.1 Objetivo General: 
 
Propiciar cambios de actitud en los niños y sus padres, para hacer más fácil la 
adaptación personal, familiar y social, convirtiéndose en artífice de su propio 
desarrollo, para que sean pilares de la sociedad en la búsqueda de la construcción 
de una vida mejor.  
 
 
7.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 Desarrollar actitudes que favorezcan las relaciones con los demás. 
 
 Hacer comprender la importancia de la tolerancia en las relaciones 
interpersonales. 
 
 Fomentar el afecto como valor primordial para el cultivo de la amistad. 
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 Resaltar los valores que caracterizan a cada uno de los niños e identificar 
otros posibles para cultivar. 
 
 Identificar los elementos que favorecen una autentica comunicación y los 
efectos en las relaciones con los demás. 
 
 Desarrollar en los educandos su aptitud motora y creadora  a través de la 
enseñanza de un plegado. 
 
 Desarrollar habilidades artísticas por medio de la pintura. 
 
 Despertar en los educandos el interés hacia la recreación. 
 
 Comprometer a los padres en el proceso de cambio que fortalezcan los 
vínculos afectivos de la familia y contribuyan a mejorar la calidad de vida en 
el hogar. 
 
 Despertar en los educadores el interés por la práctica y rescate de los valores, 
trabajando con más frecuencia el área de ética y valores. 
 
 
7.3 Contenidos  
 
 
1. La calidad de mis relaciones 
 
2. La tolerancia base fundamental para la convivencia 
 
3. Un amigo... Un tesoro 
 
4. Identificando mis valores 
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5. Buscando una buena comunicación 
 
6.  Elaboración de un plegado 
 
7. Mi habilidad para pintar  
 
8. Cantemos rondas 
 
9. Cómo ayudo a crecer a mi familia 
 






Los 10 talleres a realizar entre padres, estudiantes y profesoras se desarrollarán 
de una forma dinámica, para despertar el interés y lograr una buena motivación 
entre los participantes. 
 
 
En la ejecución de los talleres se tendrá en cuenta la parte afectiva, trabajando 
talleres de sensibilización hacia algunos valores que se están perdiendo; también 
se tendrá en cuenta la parte lúdica y creativa de los estudiantes, utilizando un 













María Consuelo Vásquez 
Gloria Nancy Londoño  
Profesora:  María Orbilia Galvis Duque 
Directora: Rocio Quintero 
Profesorado del Colegio Agrícola San Pedro 
Educandos del grado 3° 
Padres de familia grado 3° 
 
 
7.5.2 Técnicos pedagógicos 
  
Material didáctico:  Cartulina, hojas de block, tablero, tiza, rótulos, friso, 
colores, cuadernos, lápiz, diccionario, marcadores, borrador, lapicero, grabadora, 
cassette, lotería colores, vinilos, pinceles, paisaje modelo, cartel, papel bond, 










María Consuelo Vásquez 
Gloria Nancy Londoño  
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7.7 Evaluación  
 
 
Es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos 
y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso 
pedagógico caracterizándose la evaluación por ser continua, integral, cualitativa 
y descriptiva.  La evaluación que se va a aplicar será permanente.   
 









          Tiempo  
Actividad  
Junio Julio Agosto Septiembre 
 






La calidad de mis relaciones           
La tolerancia base 
fundamental para la 
convivencia 
          
Un amigo... Un tesoro           
Identificando mis valores           
Buscando una buena 
comunicación 
          
Elaboración de un plegado           
Mi habilidad para pintar           
Cantemos rondas           
Cómo ayudo a crecer a mi 
familia 
          
Profesión Docente           






PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 





DINAMICA:   
 
Organizar cuatro grupos.  A cada grupo entregar una frase la cual está 
recortada en partes.  Armar la frase y analizarla al interior del grupo.  Las 
frases serán las siguientes: 
 
 
 La relación / con el otro / debe ser / de paz y amor. 
 
 El otro es / con quien compartimos / metas y compañía. 
 
 El otro no es / un cuerpo lejano, es / la presencia solidaria. 
 
 El contacto con los otros / nos posibilita / compartir la tierra, / el cielo 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:   
 
En una bolsa incluir el nombre de todos los niños, cada uno sacará un 
nombre.  Se entregará a cada uno una hoja tamaño carta y escribirán en 
la parte superior el nombre del compañero que le corresponda. 
 
Escribirán debajo el nombre lo que conoce de su compañero (propiciar un 
acercamiento hacia los compañeros para entablar un diálogo en caso de 
tener pocos datos). 
 
Una vez hecha ésta actividad cada niño entrega la hoja al compañero que 
le correspondió, se hará la socialización con la lectura de cada una de las 
hojas. 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 
DINÁMICA: “EL ARBOL DE LOS VALORES” 
 
Contiene varias siluetas en forma de manzana, en cada una estará escrita 
una palabra clave, el niño debe analizar la palabra, si es una actitud 
favorable, la pega en el copo, si es negativa en la raíz del árbol.  Para la 
realización de ésta actividad se utilizará el juego del Tingo – Tango.  Las 
palabras claves serán las siguientes: 
 
Convivencia       Amistad   
Odio          Compañía   
Compartir        Intolerancia 
Soledad        Agresividad  
Respeto        Envidia 
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ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
Contesta con los compañeros de tu subgrupo la siguiente pregunta y 
socialízala con los demás: 
¿CUÁL DE TUS ACTITUDES PUEDES CAMBIAR PARA FAVORECER 
TUS RELACIONES CON LOS DEMÁS? 
 




 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   
Cartulina, hojas de block, tablero, tiza, rótulos. 
 
RESPONSBALES: 
María Consuelo Vásquez 




Individualmente cada niño responderá las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es un valor? 
¿Qué es un antivalor? 
¿Cómo puede afectar esto en las relaciones con los demás? 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 
 Demuestra una actitud positiva frente a las relaciones con los demás. 
 







PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 
    
 




DINAMICA:   
 
EL AHORCADO:  Se divide el grupo en dos bandos, cada bando debe 
decir una letra con la cual se irá  formando la palabra TOLERANCIA. 
 
Gana el equipo que logre adivinar la palabra, quien no acierte en las 
letras y diga una que no pertenece a la palabra se expondrá a formar el 
muñeco ahorcado. 
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 
 
 Consultar en el diccionario la palabra “TOLERANCIA” para averiguar 
su significado. 
 
 Realizar la lectura “LA TOLERANCIA” y sacar conclusiones: 
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LA TOLERANCIA 
 
La mejor manera de lograr una convivencia armónica y respetuosa con 
las demás personas es practicando la tolerancia; ella hace referencia al 
respecto y a la aceptación de las diferencias. 
 
Diferencias de todo tipo:  de pensamiento, de atracción, de opinión, de 
raza, de sexo. 
 
La tolerancia, se manifiesta a través del diálogo como un recurso básico 
para la solución de conflictos. 
 
El grado de tolerancia depende fundamentalmente de su autoimagen, de 
las actitudes que tiene hacia sí mismo, del auto – respeto. 
 
Si no le gusta lo que recibe, fíjese en lo que está emitiendo. 
 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 
Lectura y análisis del cuento “Por qué la rana y la serpiente nunca juegan 
juntas”.  Para la narración del cuento se utilizará la ayuda de un friso. 
 
 
Por qué la rana y la serpiente nunca juegan juntas 
 
Un bebé rana iba saltando por el campo, feliz de haber dejado de ser 
renacuajo, cuando se encontró con un ser muy raro arrastrándose por el 
piso. 
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El ser no sólo era raro, sino que tenía los colores más hermosos que el 
bebé rana jamás había visto. 
 
- ¡Hola! – saludó el bebé rana -. ¿Quién eres tú?. ¡Qué haces 
arrastrándote por el piso?. 
- Soy un bebé serpiente-. Contestó el ser-.  Las serpientes caminamos 
así.  ¿Quieres que te enseñe?. 
 
-¡Sí, sí!- exclamó el bebé rana, impulsándose hacia arriba con sus dos 
larguísimas patas traseras, en señal de alegría. 
El bebé serpiente le dio entonces unas cuantas clases de difícil arte de 
arrastrarse por el piso, en el que ninguna rana se había aventurado hasta 
entonces.  Luego de un par de horas, el bebé rana ya podía avanzar 
algunos metros, aunque de forma bastante cómica. 
-Ahora ya quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría?- le preguntó el bebé 
rana a su nuevo amigo. 
 
-¡Encantado!- repuso el bebé serpiente, haciendo remolinos en el suelo 
de la emoción. 
Y el bebé rana le enseñó entonces al bebé serpiente el difícil arte de 
caminar saltando, en el que ninguna serpiente se había aventurado hasta 
entonces.  Al rato el bebé serpiente ya podía saltar solo, pero se veía tan 
gracioso cuando se elevaba, y caía tan duro sobre el piso después de 
cada salto, que los dos amigos no podían menos que reírse a carcajadas. 
Así pasaron toda la mañana, y hubieran seguido todo el día si sus 
respectivos estómagos no hubieran empezado a crujir, recordándoles que 
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-¡Nos vemos mañana a la misma hora!- dijeron al despedirse. 
-¡Hola mamá, mira lo que aprendía hacer!- gritó el bebé rana al entrar a 
su casa. Y de inmediato se puso a arrastrarse por el piso, orgullos de lo 
que había aprendido. 
 
-¿Quién te enseñó a hacer eso?- gritó la mamá rana furiosa, tan furiosa 
que el bebé rana quedó paralizado del susto. 
-Un bebé serpiente de colores que conocí esta mañana. 
-contestó atemorizado el bebé rana. 
-¿No sabes que la familia serpiente y la familia rana somos enemigas?  
–siguió tronando mamá rana. –Te prohíbo terminantemente que te 
vuelvas a ver con ese bebé serpiente. -¿Por qué? 
-porque las serpientes no nos gustan, y punto.  Son venenosas y 
malvadas.  Además nos tienen odio. -Pero si el bebé serpiente no me 
odia.  Él es mi amigo. –Replicó el bebé rana, con lágrimas en los ojos. 
 
-No sabes lo que dices.  Y deja ya de llorar, ¿está bien?. 
Cuando el bebé serpiente llegó a casa, le ocurrió algo similar. 
-¿Quién te enseñó a saltar de esa manera tan ridícula? –le preguntó su 
mamá, parándose en la cola de la rabia. 
-Un bebé rana graciosísimo que conocí esta mañana. 
-¡Las ranas y las serpientes no pueden andar juntas! ¡La próxima vez que 
te encuentres con ese bebé rana, mátalo y cómetelo! 
-¿Por qué? –preguntó el bebé serpiente, aterrado. –Porque las serpientes 
siempre han matado y se han comido a las ranas.  Así ha sido y tiene que 
seguir siendo siempre.  Al día siguiente, a la hora de la cita, el bebé rana 
y el bebé serpiente no se saludaron.  Se mantuvieron alejados el uno del 
otro, mirándose con desconfianza y recelo, aunque con una profunda 
tristeza en el corazón. Y así ha seguido siendo desde entonces. 
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ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
Individualmente cada estudiante reconstruirá el cuento con sus propias 
palabras.  Las plasmará en su cuaderno y harán la ilustración. 
 





 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 




Cada estudiante narrará una anécdota personal en la cual actuó con poca 
tolerancia, ya sea en su casa, en la escuela o con algún compañero. 
Calificar la actitud y expresar cómo pudo haber sido si hubiera actuado 
con tolerancia y respeto. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 














PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 
    
 
Fomentar el afecto como valor primordial para el cultivo de la amistad. 
 
 
DINAMICA:   
 
Ronda la Afectividad:  Organizados en círculo, simbólicamente, cada 
niño regala a su compañero una parte de sí mismo: la alegría, la 
sinceridad, el dinamismo... 
Discutir dentro del grupo. 
¿Qué significa ser amigo? 
¿Qué cualidades encierra la palabra amistad? 
¿Todas las personas pueden ser amigos? 
¿Qué significa “ser amigo” es respetar la diferencia? 
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 
 
Repartir una hoja para que cada participante escriba su nombre.  Las 
hojas se rotan y cada uno escribe al dueño una frase donde exprese el 
valor de su amistad.  Al terminar la ronda, cada participante lee en 
público los mensajes que le enviaron sus amigos. 
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ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 
Enseñanza de la canción “Un millón de amigos” 
 
ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
Elaboración de escarapelas en forma de corazón con una frase alusiva a 
la amistad, cada niño se la entrega a quien considere su mejor amigo.  
 




 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   
Hojas de block, cartulina plana, marcadores, colores, lápiz, borrador, 




María Consuelo Vásquez 




Cada estudiante identificará en si mismo las cualidades que lo hacen “un 
buen amigo”. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 Reconoce el valor de la amistad como pilar fundamental en las 
relaciones interpersonales. 





PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 
    
 
Resaltar los valores que caracterizan a cada uno de los niños e identificar 
otros posibles para cultivar. 
 
 
DINAMICA:   
 
Concéntrese:  Este juego se realizará para afianzar los valores que se 
deben practicar para la convivencia social. 
Una vez realizado el juego los niños identificaran cuáles de esos valores 
los caracteriza y cuáles de ellos deben rescatar: 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 
 
Repartir hojas de block a los participantes para que elaboren un avión.  
En una de sus ala, cada uno escribe su nombre; a una señal todos tiran a 
volar el avión.  Cada uno recoge al azar un avión y escribe en el un valor 
que identifique a su dueño.  Se repite la actividad varias veces. 
Se solicita a cada niño que recupere su avión y lea lo que le escribieron 
sus compañeros. 
En una plenaria cada participante, comparte su vivencia y socializa los 
mensajes que recibió. 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 
Por medio de una lotería de valores.  Con la cual los educandos 
identificarán diferentes valores que se deben practicar a diario para una 
sana convivencia. 
 
ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
Se realizará el juego “alcance la estrella”, el cual tendrá las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué es un valor? 
 
 ¿Qué valores conoces? 
 
 ¿Qué es un antivalor? 
 
 ¿Qué valores consideras importantes cultivar?  
 
 ¿Nombra 5 antivalores? 
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 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 




Los estudiantes escribirán una lista de los valores que consideran 
importantes para la convivencia social y subrayarán aquellos que cada 
uno cree poseer. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 


















Identificar los elementos que favorecen una autentica comunicación y los 
efectos en las relaciones con los demás. 
 
 
DINAMICA:   
 
Teléfono Roto:  Por medio del cual se transmite un mensaje con el fin 
de mirar que tan correcto o distorsionado llega el mensaje.  Una vez 
hecha la dinámica se sacarán conclusiones, si estuvo correcto o 
incorrecto el mensaje y qué se debe hacer para mejorar la comunicación. 
 
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:   
 
Realización de la lectura la comunicación.  Una vez hecha la lectura los 
niños harán su propia interpretación, la cual será reforzada con una breve 





Comunicarse, es hacerse entender lo que se quiere decir o significar.  Un 
componente para la comunicación efectiva es la “habilidad de escuchar”.  
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Escuchar significa entender, 
percibir, captar con atención, 
sinceridad y lealtad lo que 
dicen los demás; en las 
relaciones personales es un 
factor de éxito para las personas 
en sí y para el mantenimiento de 
sus relaciones.  Muchas personas 
ganan simpatía de los demás con el solo 
hecho de escucharlos atentamente, pues ello da importancia al hablante.  
En la comunicación es necesario la disposición afectiva y psicológica, esto 
permite no sólo la comprensión del mensaje sino también entender los 
sentimientos que lo acompañan.   
 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 
Resolver una sopa de letras con palabras claves acerca de la 
comunicación: Hablar, escuchar, captar, comunicar, entender, atención. 
 
 
E H A B L A R A B C H D E 
S A T E N C I O N F G H I 
C A P T A R J K L A M N Ñ 
U O P Q R S T U V W X Y Z 
C A B D C O M U N I C A R 
H C D E F G H Q S V A X Z 
A J I K N Ñ P R T W U B Y 
R L M L O E N T E N D E R 
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ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
Divididos en subgrupos los niños elaboran carteles sobre los elementos 
necesarios para una buena comunicación, los cuales serán pegados en 
distintos lugares del salón. 
 





 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 




Individualmente cada niño responderá las siguientes preguntas: 
 
¿Qué puedo hacer para mejorar la comunicación con mi familia y amigos? 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 
 Entiende la importancia de una buena comunicación en tus relaciones 
con los demás. 





PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 
    
 
Desarrollar en los educandos su aptitud motora y creadora  a través de la 
enseñanza de un plegado. 
 
DINAMICA:   
 
Resolver una sopa de letras donde se encontrarán el nombre de alguna 















C A M I S A C H B 
A Z B D F E F Q L 
P A N T A L O N U 
M P G H L J R P S 
E A K L D I O V A 
D T M L A Y Ñ S C 
I O X W Z N B T U 
A S A C H O R E S 
S D V E S T I D O 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:   
 
Elaboración paso por paso del plegado del pantalón y la camisa. 
 





 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 




Exposición de trabajos. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 












PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 
    
 
Desarrollar habilidades artísticas por medio de la pintura 
 
 
DINAMICA:   
 
Se hará una salida al campo para observar el paisaje (se hará un breve 
comentario sobre lo observado). 
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:   
 
Presentación de un paisaje ya pintado, el cual servirá como guía para que 
los niños pinten el suyo de acuerdo a su gusto. 
El modelo de paisaje se les llevará ya dibujado, para que ellos lo 
coloreen. 
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 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 




Exposición de trabajos. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 



















PARTICIPANTES:  ESTUDIANTES 
 
    
 
    
 




Ejercicios de calentamiento: 
 Trotar  
 Saltar en un solo pie 
 Caminar en las puntas de los pies 




Enseñanza de la ronda “Manteca de Iguana” con todos sus movimientos. 
 
Manteca de Iguana 
 
Estos tobillitos que ya no me dan más que los tengo tiesos como un 
compás, manteca de iguana yo les voy a untar, pá que se meneen pá llá 
y  pá ca (bis). 
 









Realización de varios juegos de interés para los niños como son: El gato y 
el ratón, el lobo, candelita. 
 








María Consuelo Vásquez 
Gloria Nancy Londoño  
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 















Comprometer a los padres en el proceso de cambio que fortalezcan los 
vínculos afectivos de la familia y contribuyan a mejorar la calidad de vida 
en el hogar.    
 
 
DINAMICA:   
 
Disponer de un cartel con una lista de palabras que hagan alusión a las 
cualidades que debe tener un buen hijo, por ejemplo: 
 
COLABORADOR   RESPONSABLE  RESPETUOSO 
ALEGRE    AFECTUOSO  PARTICIPATIVO 
COMUNICATIVO  AGRADECIDO  AMABLE 
TOLERANTE   ESTUDIOSO  CONCILIADOR 
JUICIOSO  
 
Entregar a cada participante una hoja con la siguiente gráfica: 
 
     
       B  I     N  G     O 
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De la lista inicial cada persona escoge las cualidades que mejor lo 
describen como hijo y las anota una por una en los recuadros del BINGO. 
El orientador deberá tener las palabras individuales en una bolsa, de la 
cual irá sacando una a una leyéndolas en voz alta para que los 
participantes que la hayan elegido la puedan ir tachando en su tabla, 
sustentando por qué  se cree poseedor de esa cualidad. 
En la medida que las personas vayan llenando la tabla, deberá gritar 
“viva mi familia” y así sucesivamente hasta que todos lo hayan logrado. 
Una vez hecha esta actividad se hará una discusión de grupo acerca de la 
vida en familia. 
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:   
 
Realización de la lectura “La pareja es la base de la familia” y reflexión 




La pareja es la base de la familia, es la formadora de sus hijos y ellos con 
su buena marcha y expresión de lo que han recibido de sus padres, 
fortalecen los vínculos afectivos y comunicativos de todos los miembros. 
 
Ayudo a crecer a mi familia cuando: 
 
 Colaboro con las actividades del hogar. 
 Comparto momentos de alegría. 
 Comunico mis sentimientos, éxitos, dificultades. 
 Aporto económicamente cuando tengo ingresos. 
 Evito los conflictos. 
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 Cumplo con mis obligaciones personales. 
 Procuro buenas relaciones con padres, hermanos y otros miembros 
de la familia. 
 Cuido de los bienes materiales que forman parte de mi casa. 
 Respeto a todos los miembros de mi familia. 
 Participo de todas las actividades hogareñas y aporto a los proyectos 
y decisiones. 
 Demuestro gratitud por todo lo que hacen por mí. 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 
Dibujar en el tablero o en un pliego de papel una casa grande.   
Se entregará a cada participante una tira de papel o cartulina y un 
marcador.  Cada uno deberá escribir una palabra que considere es la más 
representativa para valorar la casa en que vivimos.  (se hará 
individualmente, para evitar que los demás se enteren de lo que 
escriben). 
Cada persona lee la palabra y justifica ante el grupo por qué cree él que 
esta palabra es la más representativa. 
Antes de iniciar el discurso deberán pegar la palabra dentro de la casa 
que se encuentra dibujada en el cartel o el tablero.   
 
ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
En forma individual los padres responden por escrito: 
 
 ¿Cuáles cualidades no incluyó en la tabla del bingo y por qué?. 
 ¿Cómo es su participación en la construcción y desarrollo de los 
proyectos familiares? 
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 Elabore una lista de compromisos en orden de prioridad con los cuales 
usted puede ayudar a crecer a su familia. 
 
Socialización de cada uno de los padres sobre la actividad anterior. 
 
RECURSOS:   
 
 HUMANO: 
Padres de familia, investigadoras. 
 
 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 




Se invita a pensar en “nuestra familia”, que valor tiene para nosotros y lo 
que estamos haciendo, para qué  “el hogar” sea, ese agradable espacio 
de convivencia familiar. 
Los padres lo harán por escrito y luego se hará la socialización. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 
 Valora en tu familia el papel protagónico que desempeña en los 
procesos de desarrollo y crecimiento familiar. 





PARTICIPANTES: DOCENTES     
 
    
 
 
Despertar en los educadores el interés por la práctica y rescate de los 
valores, trabajando con más frecuencia el área de ética y valores. 
 
DINAMICA:   
 
Se inicia el taller con la dinámica “Conozcámonos mejor” en la cual cada 
participante responde una serie de preguntas que les ayudarán a conocer 
nuevos datos que forman parte de la vida de cada uno.  Luego se hace la 




1. Comience a buscar a una persona que no conozca, consiga el nombre 
y pregúntele que deporte practica. 
 
2. Obtenga la firma y el nombre de una persona que haya nacido en el 
mismo mes que usted. 
 
3. Nuevas amistades deben conformarse: consiga en nombre de una 
persona a quien le gustaría conocer mejor. 
 
4. Obtenga el nombre de una persona que tenga interiores blancos y 
pregúntele que personaje admira. 
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5. Consiga la firma y el nombre de la persona más alegre del grupo y 
pregúntele en qué parte del cuerpo siente más cosquillas.  Compruébelo.  
 
6. Interesante sería saber el nombre y lugar de donde procesa la persona 
más baja del grupo. 
 
7. Entreviste y obtenga el nombre y lugar de donde proceda la persona 
más baja del grupo. 
 
8. No deje de saludar a una persona que tenga medias grises, pregúntale 
el nombre y el número de hermanos. 
 
9. De todo el grupo, la persona más gorda le dará el nombre y la comida 
favorita. 
 
10. Obtenga el nombre de una persona que lleve algo azul y pregúntele 
una de sus cualidades. 
 
11. Trate de investigar y conseguir el nombre de una persona que calce 
38. 
 
12. Elija la persona que más le ha inspirado confianza y compañerismo y 
pregúntele por su tipo de hombre o mujer favorito.  Debe decir dos 
cualidades. 
 
13. Anote el nombre de cualquier persona averígüele por su pasatiempo 
favorito. 
 
14. Tiene 1 minuto para conseguir el nombre de la persona más delgada 
del grupo, si se equivoca debe pagar una pena. 
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15. Como el tiempo se le acabó, consiga el nombre de 5 hombres si es 
mujer o 5 mujeres si es hombre que tengan más de 35 años de edad.   
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:   
 
Lectura y reflexión sobre la lectura “se busca un maestro”.  Cada maestro 
dará su opinión al respecto. 
 
SE BUSCA UN MAESTRO 
 
Seguimos  buscando un maestro: en la casa, en la escuela, en el trabajo. 
Buscamos quien nos guíe más allá del salón de clases. 
Alguien que al resolver pequeños problemas de la vida, nos dé grandes 
lecciones. 
Que al darle importancia a esas palabras, que pueden se, las de cualquier 
alumno, nos de una lección de tolerancia. 
Que al decir lo que piensa y pensar lo que dice, convierte sus ideas en 
acciones y de una lección de tolerancia. 
Que al no culpar a los otros.  Antes de reconocer sus propias fallas, de 
una lección de justicia. 
Que al enfrentar con igual serenidad los triunfos y los fracasos, de una 
lección de autocontrol. 
Que al hablar claro y despacio, dé una lección de paciencia. 
Que con pocas palabras sencillas explique problemas complejos y de esta 
manera, dé una lección de sabiduría. 
Que al considerar más importante la calidad que la cantidad, dé una 
lección de excelencia. 
Que en sus buenas relaciones con los demás, y al no llevar la violencia al 
salón de clase, dé una lección de paz. 
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Que al plantear los problemas, seguro de haber dado previamente los 
elementos para solucionarlos, dé una lección de optimismo. 
Que al asimilar lo que lee, y al comprender que ni las palabras, ni las de 
él mismo son sentencias, dé una lección de entendimiento. 
Un maestro que demuestre que tan lejos está de ser un simple 
instructor.  
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:   
 














Escribir al frente de cada letra una frase que describa las características 
de un buen maestro. 
Puesta en común del trabajo realizado.  Con las ideas expuestas por cada 
grupo construir un solo acróstico en plenaria. 
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ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:  
 
Organizar el grupo en forma circular y ubicar el gráfico en el centro.  
Cada participante tira los dados.  Con el número que salga, se ubica en la 
silla correspondiente y deberá contar al grupo una anécdota o situación 
en cual vivió o fue protagonista de la palabra en mención.  A sí pasará a 
su turno todas las personas y se repartirá la ronda cuantas veces se 
desee, avanzando hacia “Soy un buen compañero”.  Todos los  
participantes deben pasar por este punto y se evaluará al respecto.   
 





 TÉCNICO PEDAGÓGICOS:   




María Consuelo Vásquez 
Gloria Nancy Londoño  
 
EVALUACIÓN: 
Realiza por escrito una auto evaluación acerca de actitudes frente a la 
relación de trabajo y sus propósitos de cambio. 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 Toma conciencia de la importancia de orientar el área de ética y 
valores para la formación de los educandos. 
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 Mejorar en los estudiantes el sentido de responsabilidad que se debe tener en 
cada una de las actividades escolares y en la presentación de sus tareas. 
 
 Comprender la importancia que tiene el buen trato y el respeto que se debe 
tener en las relaciones con los demás. 
 
 Dejar a un lado todos aquellos pensamientos y actitudes negativas que se 
oponen al éxito y cambiarlas por ideas positivas con el fin de que las 
actuaciones cotidianas estén cargadas de energía  y entusiasmo. 
 
 Valorar la familia como formadora del proceso de desarrollo personal. 
 
 Fortalecer los vínculos afectivos entre los integrantes de la familia, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el hogar. 
 
 Reconocer que la familia es modelo y ejemplo que contribuye al 
comportamiento futuro de todo ser humano. 
 
 Entender el valor que tiene el afecto en las relaciones de familia y el papel 
que juega en la formación de la personalidad del niño e identificar las 
diferentes formas de expresarlo. 
 
 Brindar elementos a los educandos para que valoren la importancia que tiene  
la escuela como su segundo hogar. 
 
 Propiciar siempre un ambiente agradable, en la escuela, que despierte cada 
día en los educandos el interés por aprender y por desarrollar sus habilidades. 
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 Enriquecer la relación maestro – educando con la práctica de valores como el 
amor, el  diálogo, el respeto, la confianza y la tolerancia. 
 
































 Adaptación:  Acción de acomodar, aplicar una cosa a otra. 
 
 Afectividad:  Conjunto de los afectos, emociones y sentimientos de placer y 
de dolor. 
 
 Afecto:  Conjunto de procesos  por medio de los cuales el sujeto descubre los 
valores de su existencia, los madura y los profundiza en el transcurso de su 
acción. 
 
 Apatía:  Indeferencia, imposibilidad, falta de energía y voluntad. 
 
 Autonomía:  Condición del individuo que no depende de nadie. 
 
 Balbuceo:  Hablar o leer con dificultad y vacilación. 
 
 Concepción:  Unión de los gametos masculino y femenino, para la formación 
de un nuevo ser. 
 
 Creatividad:  Capacidad humana de producir contenidos mentales de 
cualquier tipo. 
 
 Dependencia:  Subordinación, hecho de depender de una persona o cosa. 
 
 Deprivación:  Ausencia de lazos afectivos íntimos y continuos con la madre 
o persona que cuida al niño, que le proporcionen afecto, estímulos y cuidados 
necesarios para su normal desarrollo. 
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 Discalculia:  Trastorno que se manifiesta por un debilitamiento o pérdida de 
la capacidad de calcular y manipular los símbolos numéricos. 
 
 Disgrafía:  Déficit de habilidades de escritura. 
 
 Dislexia:  Déficit en la capacidad para leer y obtener significado de la palabra 
escrita. 
 
 Emoción:  Estado afectivo que altera el equilibrio de la estructura psicofísica 
del individuo. 
 
 Estímulo:  Cualquier excitación que contribuye  a desencadenar los 
mecanismos de la vida mental, afectiva o intelectual.  Puede provenir del 
exterior o nacer en el organismo. 
 
 Identidad:  Carácter de lo que es idéntico o lo mismo. Principio de una 
persona o un objeto es el mismo aunque pase el tiempo. 
 
 Intelectual:   Conjunto relativamente fluido de personas que por su 
educación y actividad, y por valores que representan han asumido una 
determinada función de guías espirituales en la sociedad moderna. 
 
 Líder:  Dirigente jefe de un partido político, de un grupo social, o de una 
comunidad. 
 
 Madurez:  Crecer en edad, juicio y cordura. 
 
 Percepción:  Proceso por medio del cual el organismo como resultado de la 
excitación de los sentidos y con la intervención de otras variables, adquiere 
conciencia del ambiente y puede reaccionar de manera adecuada frente a los 
objetos o acontecimientos que lo distingue. 
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 Represión:  Corrección o amonestación que se hace a quien transgredió una 
norma. 
 
 Sensibilidad:  Índice de receptividad a las influencias externas.  Capacidad 
para sentir afectos y emociones. 
 
 Sentimientos:  Estado afectivo del ánimo, componente afectivo de la 
personalidad. 
 
 Succionar:  Absorber, chupar. 
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